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LOS DISCURSOS DEL
GANDIDATO PRO-
GRESISTA FRAN-
CIS C.
insultos no creemos que Wilson
tenga media docena de votos en
este condado. Sus dos discursos,
en substancia, no fueron más que
ataques y denigraciones a los tao-
seños.
ti Señor Lucero
Don Antonio Lucero, Secretario
de Estado, también habló por la
parte Democrática. Su discurso
fué muy medido y cuidadoso. No
atacó personalidades como lo hizo
Wilson, y basó su argumento sobre
principios Democráticos. En cuan-
to a nuestro candidato Republicano,,
solo dijo de diente a garganta que
HERNANDEZ
ESTÁ EN BUE
Ifi COM-PAÑI- A
y Según lo que expresan algunos
ferUSdicos del gremio democrático 'j progresista, se podría uno figurar!
que el partido Republicano, ha co-
metido un delito de lesa magostad
en contra de la soberanía y de los
ferecho8 del pueblo al postular co-
mo su candidato para Diputado al
Congreso a Don Benigno C. Her-
nandez, quien, a opinión de los pe-
riódicos citados está descalificado
para ocupar tal empleo por el sólo
hecho de ser hijo del pais y nativo
áe Nuevo México. Esto no lo di-
cen claramente, pero lo dan a en-
tender por medio de insinuaciones
y alusiones indirectas tachándole
de incompetente y aparentando tra-
tar su candidatura como un dispa-
rate y un despropósito. Pero al
través de su desdén y de su pre-
suntuoso desprecio se conoce clara-
mente que están muy alarmados
ante el prospecto inevitable de que
un hispano americano sea electo
confio miembro del Congreso por
una gran mayoría, porque realizan
que eso significa la rehabilitación
del pueblo de habla española en la
plenitud del goce de sus derechos
civiles y políticos. Naturalmente,
in resultado semejante los alarma
y los llena de furor que Be desata
en inproperios y calumnias en con-
tra del candidato a quien niega
las calificaciones que indudable-
mente tiene y & quien de buena
gana tratarían de deshonesto si pu-
dieran probar alguna cosa en contra
de u carácter y honradez. No pe-
diendo hacerlo por temor a las con
secuencias se conforman con mas-
car el freno de la envidia y de la
calumnia y se satisfacen con alu-
siones ambiguas que prueban hasta
qoe grado llegan su animosidad y
despecho.
'Pero para información de estos
y de otros de su misma laya les di
el Sr. Hernandez era muy pequeño
para representarnos en el Congreso,,
pero enseñaba también muy paten-
temente que defendía su partido y
bu candidato en cumplimiento a bu
deber como Demócrata, pero que
realizaba la importancia de la can
didatura del Sr. Hernandez.
El Discurso del Señor Hernandez
El candidato Republicano Sr.
Benigno C. Hernandez refutó los
ataques de Wilson en cuanto a lo
que dijo de incompetencia, e hizo
ver que se consideraba tan compe-
tente como Wilson o cualquier otro,
que aún cuando fuese de descen
dencia española sabia defender los
derechos de su pueblo quizá mejor
que Wilson y del actual incumbente
Fergusson, puesto que conocía me-jo- r
que ellos las necesidades del
pueblo de Nuevo México. Hizo
ver que lo que intentaban Wilson
y otros del calibre de éste, era cor- -
tar las ambiciones de la juventud
a para que no se atre-
vieran jamás pedir posiciones im-
portantes como la de Diputado al
Congreso y otras oficinas de estado,
que hombres del calibre de Wilsor
y Fergnsson se creen derechosr
tales ambiciones y consider?
un crimen que un nativo
f sy atrevaambicionar. En cus'
NOTA: Los que drseeu la oferta No. 1 que se compone de
100 hojas de papel timbrado con el nombre y dirección con otros
tantos de Kbres, delien indicar su oficio ó profesión y si desean gra-
bados que indique la profesión ú oñcio.
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Durante las fiestas de San Jeró-
nimo, en Taos, la semana pasada,
los taoseíJOB tuvimos la oportunidad
de oir los discursos desbaldados
del Sr. Wilson, y con ellos las in.
tenciones de los así llamados pro
gresistas, que ea el de ayudar indi
rectamente al partido demócrata
por la ruta Wilson McTeer e itn.
pedir de que los progresistas sos
tengan las candidaturas Kepubli- -
canas.
Sus discursos fueron de puro
lodo político contra su oponente el
candidato Republicano Hon. B. C.
Hernandez, e hipócritamente tiró
sus saetas al candidato Demócrata
Mr. Fergusson. De nn modo indi-
recto y por encima la cabeza del
Sr. Hernandez, insultó a todo el
pueblo nativo del eBtado, diciendo
que el señor Hernandez era incom-
petente y que estaba mejor para
borreguero que para Dipotado al
Congreso, y que los Mexicanos, si
querían un hombre eficiente y
competente para tan alto puesto
deberían de votar por él por Mr
Wilson o por su compadre Mr
Fergusson, pero nó por el candida-
to Mexicano, pues a según éste se-
ñor no debérnoslos
votar cor uno délos nuestros, sino
por uno de afuera y del calibre de
Wilson porque los de afuera si son
COMPETENTES y los nativos
solo" para borregueros servimos y
para votar y dar todas las posicio-
nes de lucro y provecho a los mis-
ters. De un modo atrevido y gro-
sero dijo que Mr Fergusson no te-
nia palabra y que babia arruinado
la industria principal de los
como lo es el asunto
de haber votado Mr Fergusson por
tarifa libre y que tanto a perjudi-cadoalo- a
ganaderos de Nuevo
Máxico; que el asunto de la admi
nistración de correos en esta plaz
en que Mr Fergusson recvn3ü(lv
para tal posición al Sr. Pv L. Mar-
tinez, contra la voluntad de la Co-
misión Central Democrática, era
suficiente para que ningún taoseño
votara por Fergusson; que votaran
por él por Wilson pero que en
el caao de no tener fé en los prin-
cipios del novel partido progresista,
que votaran por Fergusson pero
jamás por el candidato hispano.
americano Sr. B. C. Hernandez.
Atacó duramente a los cabecillas
, ..r n. jxtepuoncanos ue eBte condado y
por razón de una manifestación en
que los Republicanos en procesión
y acompañados de la Banda de
Taos, en número de cerca de mil
Republicanos, dieron naa vuelta
por el parque, encabezando la pro-
cesión el porta-estandart- e Sr. Her.
nandez, antes de dirigir la palabra
a los taoseños, WÜBon con nn atre
vimientoain igual nos dijo que los
taoseños nos dejábamos dirigir por
los cabecillas CUAL UN ATAJO
DE BORREGAS. Tales insultos
pusieron en su verdadera luz las
calificaciones del Mr Wilson y re-
cibió el desprecio consiguiente de
todos los oyen tea y su discurso fué
severamente refutado por taoseños
de todos partidos, pues con tales'
A9 sli appu--- -
Grandes Premios
PARA LOS Nl'EVOvS SUSC1MP-TORE- S
ÜK LA REVISTA.
Deseosos siempre de engrandecer
la lista de stscntores á éste periódi-
ca, ofrecemos hoy un hermoso pre-aai- o
que ae remitirá a todo indivi-
duo que se suscriba como nuevo sus-o.-it-
de L'A REVISTA DE TAOS
y nos remita el imKrte de suscri-ció- n
adjuntada por un año, que
Temperancia.1!
"Por esta obligamos a cada
candidato que corra en am lxdeto
Progresista para la Legislatura de
trabajar parra, la tempcana sumi-
sión de na enmienda á nuestra
constitución para conseguir pro-
hibición de licores en "todo e! Es-
tado en la fecha mas temprana
posible."--J'lataforn- ia Progresista
Es compulsorio para los maes
tros de escuela dedicar algunas ho
ras cada semana en educación in-
dustrial trabajo de mano y cien-
cias domésticas y se sugiere qué
los directores de escuela coopera-
rán con el maestro para que cada
un distrito escolar del condado de
Taos tenga su exhibición de dichoB
ramos en la gran reunkín de Maes-
tros a ue tendrá logar en Albu- -
querque durante los dias 23, 24 y
23 de Noviembre próximo, a cuya
gran reunión tendrán que estar
presentes todos los maestros de es-
cuela del estado.
Gran Exhibición en Taos
Después de la exhibición en Al
buquerque, se tendrá una gran ex-
hibición educacional en Taos, en
donde cada escuela del condado en-
señará el avance de sus alumnos en
los diferentes ramos educacionales,
especialmente en trabajo industrial
y ciencia doméstica. La fecha para
tal exibición será fijada en la próxi
ma junta de la asociación de maes
tros, el dia U da Noviembre próxi
mo. )
mentó del br. i,u'
ro, er douTW- -
éste decia de qr Hernandez era
U1Uy peque, hiíQ que no
era mas grande Encero d ln nn
lo era Hernandez ;que ambos
8íSi recibido la misma educación
Í5 e ignoraba que Lucero pudiera
ser más grande que él; que no
a Lucero superior a él
pero tampoco inferior, a no ser por
el solo hecho de que pertenecía a
una raza distinta a la de su admi-
rador Fergusson. 'El señor Her-
nandez indicó de nue ai él oro.
electo para Diputado al Congreso-podria-hace- r
más por N nevo Méxi.
co de lo que ha hecho Fergusson,.
a la vez que conocía las verdaderas-necesidade- s
del pueblo.
xx.
Los argumentos que se oyeron-en.Tao- s
por la parte Progresista y
Demócrata, pusieron en evidencia
la antipatía contra los ciudadanos
nativos, que creen como nn crimen
y vergüenza que un ciudadano,
hispano-american- se atreva am-
bicionar para importantes posicio- -
.i j,uhb bu i puinica uei estado, y
hombres como Wilson consideran
que ningún nativo es suficiente
competente para desempeñar po-
sición alguna; creen que son posi-
ciones que pertenecen exclusiva-
mente al elemento que viene de
afuera y que los hispano-americ-
nos debemos estar sumisos y al
mando de ellos y esclavizados cnal
tSe continúa en ta última páginaj
remos que Hernandez no es el pri
rer hispano-arserican- o que ha si
depropueeto para la honorífica po
sieión de nuestra representante en
el 'Congreso. Ea el tiempo del go
bierno territorial Ihubo muchos qoe
fueron elegidos a ese empleo y que
lo desempeñaron con eficiencia y
lealtad y dejaron memorias dura-
deras de su patriotismo y celo 'por
el bien público. Entre ellos es muy
digno de figurar nsestro candidato
actual. Benigno C. Hernandez, no
siendo inferior a ninguno e igua-
lando al mejor entre todos ellos.
La lista de honor de estos hispano-
americanos quo tanto ee distinguie-
ron por su honestidad y servicios
comprende a José Manuel Galle-
gos, Miguel A. Otero, Francisco
Peres. J. Francisco ChaveB, Trini-
dad Romero, Tranquilino Luna,
Francisco A. Manzanares, Mariano
8. Otero y Pedro Perea. Fueron
ellos delegados del Territorio de .
Nuevo México y por su servicio
fiel en el Congreso están intitula-do- s
al reconocimiento y respetuoso
recuerdo desús conciudadanos. En-
tre tan ilustre falanje tenemos fir-
me esperansa de que desde el dia 2
del próximo Noviembre en adelan-
te figurará el nombra de nuestro
actual candidato Benigno C.
on.$2.L
Oferta. Xo. Premio
1
. l'O hojas de papel timbrado
y otras tuntas de carteras
2. !ieeionaro inglés y español
. El líuiíKíior Yucateco
4. Las Glorias de Alaria
r. Ancora de Salvación
Libro de oír Misa
7. IíertoMo (completo)
S. Los 12 pares de Franciay. (ieuerai Mexicano
10.. ' Secretario Español
II- - lítutoría de Taos
12. . íe los amantes
13. Oráculo y libro de sueños
14. LIj:v para aprender el inglés
15. Despertador Eucarístico
1. Lw Mil y Uu Dia
17. El üiicinero Perfecto (arte de
cocina )
1S. . El Agorero moderno
1.).
, Arte de hablar en público
20. fibras de Manuel Acuña
21. (íuarino Mezquino
22. Cartas de amor
23. Vn famoso libro surtido
24. Jnegits de manos y barajas
25. La Llave del Cielo
Algunos de estos premios son del
valor de dos pesos pero se darán du-
rante este mes de Octubre a todo
nuevo sutieritor que remita el im-
porte de éuscriciób adelantada!
Las remesas pueden ser Lechas
por check, money-orde- r o en carta
certificada.
Dirijan sus cartas así- - La Revista
de Taos, Box 92, Taos, X. M. '
L ....
LA REVI STADETAGS
Asuntos de ActualidadSección EditorialTí
1916, o de lo contrarió derrotará al partido Republica-
no y darajel triunfo al candidato democrático. Este
es su programa, pero falta yér si tiene el poder nece-
sario, para llevarlo a efecto.
t 4 J fl
MANOTEÓ ENGRANDE ESCALA
- Según se sabe y se comenta públicamente hay en
este estado algunos departamentos del gobierno de-
mocrático donde se practica sin rubor y sin disfraz el
más descarado manoteo bajo el achaque y pretesto de
que eso se hace bajo autoridad de ley y no hay mane-
ra de impedirlo o castigarlo. Pero deberían saber que
el hurto siempre es hurto, aunque se cubra el manto
de la filantropía.
METIÓ EL DEDO Y
' ' LO MORDIERON
Parece que es el sino de aa ex.
celenci el gobernador William 0.
McDonald meterse a cada paso en
el atolladero de ana propios desa-
ciertos, entrometiéndose en cosas
que no le importan, lo cual le ha
valido salir con los dedos chamus-
cados. En la presente ocasión "se
nidad para propinarles el condigno
castigo. Este se verá en la elección
del próximo noviembre y no . será
sino el preludio del desastre que
arrojará del poder al partido de-
mocrático en 1916.
Es un maestro muy auBtero
Con alumnos obedientes
Que son sus líeles sirvientes
Desde el primero al postrero;
For estar en candelera 'aparto ae su camino," fnmn mcni
MONARCA O PLEBEYO
Está visto que no es necesario que un gobierno
sea monárquico para que oprima y trate mal al pueblo,
pues la opinión general, autorizada por la experiencia,
es que el peor despotismo suele a veces ser el " de un
gobierno popular o de la plebe, donde todos mandan
y ninguno obedece y donde no hay ninguna respon-
sabilidad para el gobernante. Los casos de Portugal y
de México son un ejemplo luminoso de esta verdad. .
fi j y j
QUE GENTE TAN TONTA!
Supónese que Fergusson dirá a sus íntimos: "No
he visto gente tan tonta como esta de Nuevo México,
pues me critica y me censura porque no he hecho na-
da en favor de mis constituyentes, y no echa de ver
que dia y noche ocupo mi asiento en la Cámara y ga-
no industrialmente el salario que me está asignado.
Con esto deberían estar satisfechos y no andar con
habladurías. Yo, por mí parte, estoy muy a gusto y
deseo seguir sacrificándome por el bien público."
los Atienden con sumisión
Al jefe de la nación
Que sin hacer sacrificios
Les pondera sus Bervicios
Fomentando su ambición.
'
NO DEBE HABER ' -
DISTINCIONES
El partido Republicano no ha
lecho nunca ni hace en la actuali.
liad distinciones entre candidatos
He s a propia fé política a quienesO ti
Eostiene para las diferentes candi.jf
daturas, y eso lo conprobará por la
unanimidad con que los votantes
Republicanos votarán por Benigno
0. Hernandez y Hugh H. Wil.
liams en la próxima elección. El
'primero merece el soporte de sus
conciudadanos porque es hombre
Ide inteligencia y honradez y muy.
apto para desempeñar los deberes
de diputado, y también porque es
el legítimo representante del ele- -
UNA OPINION ACERTADA.
El multimillonario Andrew Carnegie, que ha de-
dicado muchos millones al fomento de la paz univer-
sal y para abolir la guerra, y que a su costa construyó
el Palacio de la Paz en La Haya, ha regresado última-
mente de Europa y dice que i en la actualidad hubie-
se un arreglo entre las potencias comprometidas en la
guerra actual no serviría de nada porque en un año o
dos se renovaría el conflicto. Opina que para lograr
una paz duradera es necesario que un lado u otro ob-
tenga un triunfo completo y decisivo. No deja de te- -,
ner razón el señor Millones.
Sjf J J J tj
ENTRE VILLA Y CARRANZA
El General Villa ha declarado pública y categóri-
camente que él se propone manejar y gobernar a Méxi-
co y que no consentirá en que Carranza siga de presi-
dente provisional de la república o que corra como
candidato para la presidencia. Ahora se está
tratando de persuadir a Carranza a que se someta a las
exigencias de Villa, y si no lo hiciere es cosa segura
que la guerra civil estallará de nuevo con probabilida-
des de que los partidarios de Villa se apoderen del
mentó hispano. El segundo es dig.
no de apoyo porque es el nominado
regular del partido Republicano y
ha probado de una manera irrefu-tabl- e
su competencia y eficiencia
para desempeñar el cargo de Corai.
sionado de Corporaciones. Habien-
do acción unida el resultado no es
dudoso.
Aunque hablen sin ton ni son
Las cotorras y pericos
Y traten de hacer añicos
La sgena reputación;
Su rábia e indignación
Un desprecio merecido
4?
Obtendrán del pueblo unido
Que conoce sus hazañas
Y sabe las malas niafiaa
De que siempre se han valido.
sieteXa'ToTuaa'ii uuru-pes- ar de eso era hombf tTluii rr, Fingir solo es propio de mujereí
ndignas.callado y taciturno que no hablaba sino lo absoluta-
mente necesario sinjdecir unapalabra demás. Esa
Lista Negra
En pocos dias más principiare
EL MAYOR MONSTRUO LOS CELOS!
El motivo verdadero y fundamental de las guerras
entre las naciones, y lo que ha dado pábulo al terrible
conflicto que actualmente prevalece en Europa son
los celos y rivalidades que siempre subsisten entre di-
ferentes naciones que se disputan la supremacía co-
mercial, militar o de otro género. Estos celos provie-
nen también de la ambición de nacionalidades que de-
sean adquirir aumento de poder y extensión de dom-
inio y ver derrocado el poderío de otras naciones más
afortunadas.
J Ji f 3j
HA GANADO Y NO PERDIDO
Los ataques en contra de B. C. Hernández, cuyo
objeto ha sido tratar de desacreditarlo en la opinión
mos a publicar una lista negra de
subscriptores gorrones, con objeto
misma cualidadseatribuye algeneral ' francés Joffre
que tanto renombre ha adquirido en la presente gue-
rra europea. Pero Fergusson aventaja a los dos porque
durante su estancia én el Congreso comí representan-
te de Nuevo México ha guardado un silencio absoluto,
a pesar de'que-tiene'famafdesergmu- locuaz y,de
por los codos cuando algún ferrocarril le
paga porabogar ante los tribunales.
4 J J Ji sJj
EL FIN Y OBJETO DE LOS PROGRESISTAS
Que es el partido Progresista? Es una organiza-
ción creada y formadapara sostener y defender laam-bicióTT- de
un sólojhombrequejué en4un4tiempo Pre-
sidente de los Estados Unidos por obra y gracia del
partido Republicano.Roosevel fué elegidojdos veces
del pueblo no han tenido otro efecto que hacer ver j
claramente que la animosidad partidarista es el móvil'
de proteger a nuestros colegas y
cuyos gorrones amenazan acabar
con el periodismo de habla españo-
la. Por supuesto, publicaremos los
nombres y dirección de aquellos
quieneB nos adeudan por varios
anos y quienes estamos positivos
han recibido nuestro semanario y
quienes nos han causado muchas
molestias y costos en remitir!
cobros repetidas veces sin haberse
dignado contestar uno Bolo o dar-
nos alguna satisfacción. Algunos
de estos han abandonado el lugar
dondé recibían LÁ REVISTA sin
dignarse escribirnos de que sus-
pendiéramos el envió, cuyo proce-
der de esa clase de indi vid uoa nos
ba causado mucho perjuicio y mo-
lestias al resagarse el papel en tales
estafetas. tf.
de los procederes de la prensa democrática y progre-
sista. La mayoría de la gente así lo entiende, y se pue-
de asegurar con toda verdad que Hernandez no sola-
mente no ha perdido un sólo voto a causa de tales ata-
ques sino qye ha ganado muchos en todas partes del
estado. '
. Jj J
a la presidenciajy prestóservicios ponf dos; términos
consecutivos.'anundando al fin.de su ejercicio de una
manera solemne y positiva que no volvería a ser can-
didato. Faltó a su promesa y al rehusársele una tercera
nominación fundó el partido Progresista para su con-
veniencia y regalo. í
'i'
. TOMANDOLO LO SERIO
Francis C. Wilson, candidato progresistalparajel
RESUCITANDO LOS MUERTOS j
Fergusson y sus partidarios convencidos del triste
y desairado papel que el señor diputado ha hecho en;
el congreso pasado y el presente, han apelado al re--
curso de abrir los sepulcros donde están enterrados
los archivos del Año de Upa cuando Fergusson fué!
delegado de Nuevo México. Por ese medio tratan de
probar que si Fergusson no sirve ahora para nada, hu- -
bo un tiempo en que sirvió para algo y obtuvo la do-- j
nación de más de cinco millones de acres de terreno j
público para el territorio. Este ser.á un argumento más
para no votar por Fergusson porque el hecho prueba
que ya está chocando. ,
AVISO
Tor este se da aviso a todas las
personas que tengan cuentas con
Martinez fe Medina de Arroyo Se-
co, N. M., de pasar a arreglar las
mismas en o antes del dia 15 de
Congreso, aunque sabepositivamente que no recibirá
sino dos o tres mil votos en la elección de Noviembre,
toma muy por lo sério su candidatura e imagina que
es real y verdaderamente uno de los candidatos que
se están disputando la elección. Esto no impide que
todo el mundo lo califique como un auxiliar o satélite
de Fergusson para cuyo beneficio fué nominado.
RECLAMANDO SIN TASA
octubre de 1914, y las personas
que no den atención a este aviso
serán dadas sus cuentas a un abo
iT- Tj
gado para su colectación lo hacemos
porque queremos levantar nues-
tros negocios y retirarnos de co
LA BOLSA O LA VIDA
El Roosevelt está haciendo el papel
del bandolero que detiene al viajante en el camino
real, le apunta con su pistola o fusil exigiendo la bolsa
o la vida. Igual cosa está haciendo Roosevelt con el
partido Republicano, pues usando como arma al par-- ;
tido Progresista exige que los Republicanos lo postu-le- n
como candidato presidencial en la campaña dd
Es una cualidad distintiva de los candidatos opues-
tos al partido Republicano en este estado que son o
fingen ser muy confianzudos en sus reclamos de ma-
yorías que creen que van a obtener en diferentes con-
dados. Su táctica es reclamar que van a sacar mayo-
ría aun cuaníio sepan de cierto que quedarán muy
atrás en la votación.
merciantes y ofrecemos vender
nuestros abarrotes que tenemos en
mano al coBto, por dinero.
De Vds. S. S. S.
Martinez ife Medina.
LA REVISTA DE TAOS
un extracto de las medidas qu,fa
?Necesíta Usted Dinero?
Entonces Escribanos y le Diremos Cómo
Puede Usted Ganar de
$30.00 a $50.00 a.Ia semana
EL REY SALO
IV10N ELLñ
GISTA
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Avista de
Taos se hacen los t jnr.-- trabajos
de obran 'y eneiu-i- .o cuyos
precio- v calidad no iit-ne-u igual en
Nnevu
--
M xici y Colorado.
Caballo Extraviado
I'll i';l':ii). t ill ?.
ni" pfi-ni- el di II di! Abril
Tiene iiií: rea en la mi
na lüquieida X'(ó parecida) y tiene
otra marca en la misma pierna pero
arriba de la marea. Daré una
a la person:) que me de
razón de ella.
Antonio Pv'-- '. .' ."v
Itiocinu-- ...... ...
SU RESFRIO DE OTOÑO NECESITA
ATENCIÓN.
liT iici iil id de dejarla qu
run- - t .1,, tt-l-e ciitisará a l') r m"
rn. 'I'iMiin ul Nuevo DbsciiIi -I "n'e.
Dr. Kin.;, y pronto 9erá curado. Le cu-
ra ol ivr-- io y alivia su tis. E agrada
ble, o y curativo. Les agrad
ú lo-- noio-- Cómi-- uní botella del
Nn;-- Descubrimiento . 1 lr. Kinf. y
udela en eu hogar. "!".- o
doctor de familia para tos y o sirios,"
'acribe Lewis Chamberlain, de Man-
chester, Ohio, Se devuelve el dinero si
no quedan satisfechos, pero casi siempre
ayuda. adv.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos-aquello- s euscritores que nos
deben por varios años la suecrieión
a esta periódico, y quienes se han
hecho el círambito en los varios!
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en dondi
recibían La Revista, su dignen
vuniitii ul Iinrmrta nrlp nri-- rl n r--i nn .
1 1
Tanto LeinoB oido decir de la aa.
biduría y dotes intelectuales del
. Diputado Ilarvey B.j'Fjsrgusson, y
tantas ponderaciones han Lecho
eos partidarios acerca de los servi-
cios que ha prestido a Nuevo
' México cOmo su representante en
''el Congreso '.do la Unión que he- -
vaos creído acertado dedicar a nues-
tros lectores el siguiente Apólogo
que ilustra hasta cierto grado la
presunta sabiduría do nuestro ve-
nerable diputado. Diremos, por
si alguno lo ignoro, que el ttey Sa-
lomón fué reputado como el hom--
bre má3 sabio de la antigüedad y
aunque tal vez su sabiduría no
igualase, en opinión de los profa-
nos, a la de los filósofos y sabios de
la Grecia, sin embargo, bu fama de
hombre sábio ha llegado hasta
nuestros dias y es generalmente
aceptada.
temente, pues en pocos días pubh-- 1 sos por uOU. mujer n.a-.lur- bo dt-b- tomar mas Pi
caremos los nombres de las parso-- Libros do recibos con sa nombre, ' mentó quo el neeesario par--i wtplir
' Kia :;im' !i, el;';rí,n- - Ll vicio a.:os,om-- 1one i)03 'adeudan por varios negocio, dirección y debidamente y
. brado .le fimíitmir m.is n'.iinerito quo el
años y al mismo tiempo que rt-ti- enumerados, a cuatro pesos ptr nucenno pe.ra t- s Une- - ei i cu--a
rareme-- SU3 nombres de nuestras mil en 10 libros bien encuaderna-list- a
da auseritoros entregáramos dos; por cinco libros dea cien bo-
las cuentas a un abogado para co- - jas el libro-- pesos,
lectación. Invitaciones de Matrimonio des- -
La Ledaccion tí.
GUARDE SU IIIUADO Y ESTOMAGO
SALUDABLE.
Si se toman las Pildoras Vitales del
Dr. King, se garantiza uu estómago
un hiiradn K&lllrlnhln v nnnH in- -
voro'-i- v !' tv!C1im iiie pre
tódurai h"I .ni .... - rv i co
m i del-gu- iu du o Mexico, y
naturalmente se supune que esto
ha hncho pira cnbtir y disimular
Ueu laiti ne í'X'w mirara- mi anos
que h R'd,iiiiinuJo Et' digniti
es que sil es
quH en un Lempo tuvo capacidad
e iniciativa, aun cuando ahora ca
rezca de ambas cosas a c.iusa de
los achaques y desméritos de le ve-jéz- .
Y también presta algo de ve
rosímilitud al relato de su supues
ta entrevista con el Key Salomón
El Suceso de los Ais-mane- o
Dependa en
su Art:! 5 o ría
Berlín, Septiembrj 2:. Cua
tro factores 6on responsables por
el suceso del ejército Alemán eu
el primer mes da opereiüies con-
tra Francia, fueron la grande arti-
llería en el campo, las cocinas de
campo acompañando a, laa tropas,
la perfecta condición üsici de los
Alemanes y el buen servicio de loa
aviadores.
Este dictamen por uno do los
aviadores Alemanes es confirmado
por otros oficiales que han tenido
una oportunidad de observar las
operaciones de la frontera.
PESADA ARTILLERIA.
Ambos los Alemanes y críticos
forasteros se han unido en dar una
apreciación de la artillería de loa
Alemanes no los callones de 10
pulgadas y media que se usaron
en Legia y Namur, y otros luga,
res pero la pesada batería howit-
zer acompañada del ejército de
campo y se lian usado con terrible
efecto en todas laa grandes bata-
llas de la guerra. La artillería de
los Franceses a expléndida, pero
no se puede comparar con la de los
Alemanes.
EL PROGRESO DE LOS BU.
.
., SOS CONTINUA
Est Galicia los Rusos van avan-zand- o
hacía Prezmysl. Ellos pa
rece que tienen el lugar bien ro
deado, después de haber tomado
Jaroslau ellos anunciaron e hoy
ocuparon Wistok, utsa población
del bordo IIiÍDgaro al sur da Prez-mys- l
y al mismo ticrapo una de
las estaciones importantes.
Wistat probablemente íué
por la parte del ejército
Ruso que avanzó de Lemberg por
una ruta sur que fué par-- evitar
la derrota de los Ruaos por entre
Cacpatia a liungara. En la fron-
tera Alemana los Rasos es.nn cerca
de las fuerzas Alemanas pero nin-
gún encuentro ha habido.
1 mejor modo para aventajar es
aprovechar todas las oportunida-
des.
"Hacer de tripas corazones, nos
indica el ser valorises en tiempos
de aprietos.
Siempre png i usar de honesti-
dad, porque eu ello hay gmancia
imperecedera.
Quieu es honesto y paga sus
cuentas, tiene tiempro cróJito
abierto en donuü quien;.
IlíxTíiino'j frente a I03 contra-i-- i
tiempos y entones nos será m:Í3
fácil vencerlos que amilanarnos.
Quaere AJsted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA?"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos e
SI. 50 timbraremos con su
nombre, y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-io- s
y se los enviaremos francos de
porte a bu domicilio a vuelta de
correo.
Di ri jase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Ensayado y Probado.
Hay Gran Consolación Cusndo
uno es Capáz de Depender de
una Reputación Bien Ganada.
Por meses los lectores de Taos lian
visto la constante expresión de ensalzo
por las Pildoras de Doan parados Riño-no- s,
y leído acerca del buen trabajo que
estas han bocho en isla localidad. Cual
oi.ro reaiiedio lia producido prueba de
n'érito tan convencedora?
"Pin- cuatro ú cinco a&os yo fui sujeto
a ataques de dolor de espalda tan seve
ros que me era imposible trabajar," di-
ce JU'.iuel Delgado, de lit) Cannon SU,
Santa Fe, N, M . "Yo probé varios re-
medios que se decía curaban tales enfer-medsde-
pero nada me alivió hasta que
no us5 las pildoras d Doaa para los Hi- -
norteo, rronto prenaron-s- valor e ni- -
ciénsn una ha
, hnv KmJL.i h mi
experiencia con lea Pildoras de Doan
para los Klñones, que las recomiendo
gusaniento MI declaración anterior
todavía es 8os(rKla.'
Precio 5(c. en las tiendas y boticas.
.
... .
testinos activos y regulares. Aseguran Sa un pedido de $5.00 (cinco pesos)
buena digestion, corrijen constipación y para arriba, se le mandará La Re-
tienen un excelente efecto tónico en todo y8ta gratis Dor un año
el sistema Le purifican su Bangre y le
libran de todos los venenos del cuerpo Todüs loa blancos Para 'Juece3 y
por medio de los intestinos, Solo 25c dosumentos están nuevamente im
Somos fabric-- r.tes de las famosas
psra el tf.cadorr "Davis" y de- -
IB í,e;',r,3 tenet&77........ ,qr t, .n en
)o:'a ) tjli- -
Vty&Ai JMif. fí uno do nues- -
j3fe-viKA-
i tros e.stuchea
comDinaaos
con diferentes
obtenién-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.
Si JeseaUd.
establecer ur
negocio pro-
pio,SiM ttktMitmBimmmmmmm sin invir--
tir mucho capital, que ledejelosuScientepa-r- a
vi viry tener una buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Oe-- t. 222 N. Desplanes St.. Chicago, Hi no's
MAS QUE Sl FICir.N i ú Ji.s LKilA
hIADO.
Para itiantcnt-- íaUiá, un iionilr.-- o
principal (lo mítica del estómago, rouina-tism- o
y deíordeii'-- do los : iones. Si
Ud. es molestado con indigestion, reviso
su dieta, dejad ;i la razón y tío al i potil o
dominar, y tome unas cuantas do-i- s do
las Tabiolas Cbauiberlain pura el Hita-
do y el Kstómagu, y pronto Ud.
bien otra vez. De venta por Iloekins &
Manzanares. adv.
Método Práctico
d Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un nliitodo práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruisefior Yneateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can.
ciones de las más escogidas y popu- -
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de ah
narla.
irv ale un peso y 6e hallan de ven -
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
PORQUE NO LO PUBLICA?
Cuando Ud. desee que un hecho sea
sabide generalmente, el mejor modo es
publicarlo. La Sra. Joseph Kalians, do
l'eru, Ind., era molestada con erutacio-
nes, estómago agrio y frecuentes dolores
de cabeza. Ella escribe, "Vosientoquo
es mi deber decirles á otros lo que las
Tabletas de Chamberlain han hecho por
mi. Kstas h&n avudado mi digestión y
regulado mis Intestinos. Desde que laa
estoy usando he estadoenleramente bien"
De venta por Hopkins & Manzanares,
adv.
-r- -
Gratis,
Remití romos nit s nuestro nuevo
".ii"t--u ni iioiu.-t- panoles y tr.l- -
1" solicito. Tenomo.s ahora el mejor
x. M. tf.
IS 6
m oior
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
J toda cr.'.jer sutre dolores en
alguna ocnsicn. bt su en-
fermedad no es seria toda--
A.J vía. tome el Cardm para
evitar que se le compliqu.
Si tiene muclios alios de
K'á sufrir, tome el Cardui in- - w
Tj mediatamente. Uselo con f'1J persistencia y le hará bien. J
R
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en--
j icrma 24 ar.os. iJice: jju- -
rante 24 aCos sufrí del tero,
ta lo que me causaba una ner
viosidad extremada y un ."3
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían LA9Lt3de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé ctros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
r.t venta en todas partes, e 4
Todo pfdidn es remitido a vnel-- 1
t de Tt-- libre dt. costos, pues
se entiende que uooutros pagamos
los costos de correo o express.
Ule aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, 1.73 por 000 y 00
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombra, direc-ció- n
y retorno, a 3.00 por imf;
$1.73 por 500 y DO cts por cién.
Facturas del tamaño que sede,
seen a SUOO por mi! ; ' 1.-- 0 por Ü00
y 00 cts por 100. .
Carteras olUriilee, tam&no gran- -
itfV a PM'iírn rcfls Tlftr l.'1! r'iVI T.P.
. , .
de un tieso el cien Dará arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha- -
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-DO- .
Ü0X52 '
(UK HAIUA UD?
Hay muchas ocasiones cuando un
hombre interroga sus motivos y acciunes
de otro. Los hombres actúan diferente
, . ... , , f , t
jcustii,n fis que hnrll Ud. en éáte
momento si tenia un severo resfrio?
I'odria Ud. hacer cosa mejor que tomar
el Remedio de Chamberlain para la Toa?
t
.8 altamente recomendado por quienes
o han usado por mut,llo3 y saben
su gran valor. Sra. O. E. Sargent, do
Peru-Iud-
- dice' "E1 Remedio de Cham- -
Kraa placer eu recümendarlo." Do ven- -
ta por Hopkins .t Manzanares, adv.
"Guerra México Ame-
ricana"
Foto libroimportantísimo Instó- -
r'co' el 9"' dá mejor relación acer--
'ca a historia de .Nuevo México y
8U9 prillle4;os pobladores, se halla
rjg venta en LA KüVIbiA DE:TílK.Wrjui.: t. c-- i'j
' lector, desea tener la mejor historia
remna JU y se la remitiremos
a v,le'ta de oneo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo antor-fl- is
tona liustrada de uevo Muxico,''
lne vale diez pesos y se remite
td"1bien por correo certificado a
nuestro co6to y riesgo. Ambos li- -
bros están en espafiol y están alta
mente recomendados como la me- -
or historia de Nuevo México.
Kstos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente aue ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan sus podidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, JSI. M. tf.
SE CUHÁ EL JUL DE PLLMOX
IXCUHA15LE.
Muchas coras de mal de pulnmnesson.
debidas ála Miel y Alquitrán de Pino
del Dr. Jiell. Esta fortalece los piilinó- -
nes, cura la tos y Ja alivio pronto. Sr.
AV. S. Wilkins. de Gate9, N. C., escribe:
" Vo usí la Miel y Alquitrán de Pino del
Dr. Bell en un caso que 'se liabia dado
por incurable y efectuó una cura com-- ,
llltritt. cumulo una Muieim uo itiiei y
Alquitrán de Pine del Dr. ISelI. Si su
tos es seca, dejad una poca de Miel re- -
balar en la garganta y pronto Hallara
alivio. Solo 2."c. en las boticas, adv.
Hay hombres que fuera de las
prisiones traen la soga coiganoo.
ttnonf-rn- ntrn.q nnr Rnn imippnt.HR
Aceptando esto por cierto no
creemos que se tenga por entera-
mente inverosímil el relato que nos
han hecho respecto a los trámites,
reales o imaginarios, que diz que
kan ocurrido últimamente entre el
íley Sábio de la antigüedad y el
Legista Profundo de los tiempos
modernos que figura actualmente
en el escenario político de Nuevo
México.
Cuéntese que este Legista, ya
sea por arte de mágia, o por medio
de un sueno que tuvo mientras dor-
mía, convocó el espíritu del gran
Rey Salomón y tuvo con él ta si-
guiente entrevista y diálogo que
textualmente copiamos:
Salomón. Que preteudeede mí
ue te atreves a tnrvar mí quietud
y reposo en la mansión de los espí-
ritus?
Fergusson. Dispense Vuestra
.Magostad mi atrevimiento, pero a
título de la reputación e sábio
que lie tenido y que algunos me
niegan ahora, he invocado au pode
rosa ayuda.
Sal. i De que se trata? Explí.
quese Vd.
s Fer. Se trata de pedir a Vuestra
iíagestad un consejo. El caso es
que mis enemigos políticos me
acusan de incapacidad y dicen que
no he hecho nada en tres Tíos que
he representado a mí estado en el
Congreso.
Sal. 1 tienen razón eu eus acu-
saciones o no la tienen?
Fer. La verdad es que por más
empeño que he cornado nada he po
dido conseguir en mis últitrcos dos
períodos de servicio, más no por
eso admito ser incapaz, pues la
primera ves que serví en el Con-gres-
veinte años ha, obtuve bene-
ficios de importancia para mis
constituyentes.
Sal. Y que es lo que pretende
Vd. ahora?
Fer. Deseo que Vuestra Magos-
tad me dirija y me aconseje acerca
del medio más propio de quitarme
de encima la tacha de incorapeten-te- .
Sal. I'ues el medio es bien seu-cili-
y te lo comunicaré porque
simpatizo con todos aquellos que
han tenido el título de sábios aun
cuando sean unos verdaderos borri-
cos. Mi consejo es que te defien.
das contra tus acusadores manifes-tand-
los servicios que hicistes en
el nrimer período de tu servicio y
que no digas palabra acerca del
Con esto te bastará. Adiós!
Y la visión desapareció dejando
a Fergusson algo atónito y sor-
prendido de su sueiio y aventura.
Posteriormente hemoa sabido
que Fdrgusson ha hecho preparar
paralosriñones-.o-,mprelas.Pildorasdeida- dde fln8 notcia8 CB0 ja co.
Milium Co., Props., BuCalo, N. V. a fin de prestar .la mejor enseñanza
XXWXtXWI
en las boticas. adv.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constarle de nuestro pe- -
riódico,queporci.cuntancias im -
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad d6aque- -
líos que aun nos adeudan algunasi
cuentas a fia de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nsestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastoa que los que le
ofrecen sus Subscriptores
Correspondiendo a la protección
Ne nuestros lectores, hemos - ahora
miejorado esta publicación con ocho
págnas en
'
lngar da cuatro y esta- -
t dj d , ft
.fas en los elementos de la misma,
.
posüLle a nuestros abonados en la
jectur de nue8tro MmM
Esneramos. oueB. deí nunca des.I X '
mentido patriotismo de nuestros
m! favorecedores one atenderán núes.
H tra súplica, y se servirán arreglar
j1 sus cuentas los que todavía nos
5 adeudan. y itf.
Mi
-
M
Iff Disordered Kidneys v jCause Much Pain :
u;tu i m: u
flay, blad y
er weakness at nijíl'.i, ,
i . .i V1' '
men ond womrn rvory- - Ijfwnerearr ciad lo know mat
Folpy Kidney Puis ros toro íf '."-j
health and sirortíth. and ,V i
Ihe refiuljr actiun otÍM ncys and bladder.In nl B i m ib
mm
Lbt. w'víLe veiua po: iíoaJ-McUartii- J Co
PARA CUTIS RAJADO.
V a sea en las manos ó en la. cara el
cutis r;ijailo so puede curar en una no-
che aplican dose la salve de Cliauiberlain.
Ks sin Ijual para pezones enfermos, que
'
. ...
I J. A. Martinez Sons
M
A rrovo Hondo, N. M.
Donde su Dinero Alcanza mas
Km M
N
N
MÍ
H
5
F.
M
M
,
u
Estamos listos para suplirle
toda clase de Efectos
de Otoño e Invierno.
Háganos una visita si Ud. quiere ahorrar dinero
Pagamos el mas alto precio en el Valle por
toda clase de grano, Reses, Ma-
rranos, Cueros y Zaleas.
J. A. Martinez & Sons
4xZIXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXTXX
LA REVISTA DETAOS
lagún caso votan otra boleta que
democrática.
POR QUE M G0ZAK DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO? V
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará. .
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEL, Prop.
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fe")
Sabemos de Boena tinta qu9
Fergusson está mny atareado allá
en Washington procurando 'echar
remiendos a su registro público
que tiene muchas páginas en blan
En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para trasportarle de Taoaa
Servilleta ó vice-vers- a. Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a Ins 9:15
A 21. Loa carruajes siempre están lisios en la estación.
Precios de Pasaje: 93,00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de laruta.
Cuando Cd. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
cendra carruaje seguro para laos, Arroyo llorido ó Arroyo seco.
' Vado lo que quiero
s una oporto nidad, y
convenceré i hombrey mujer que a la c--.
tualldad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
loa síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, ve-jiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par
Tenga presente qu
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me 1h medicina, sisa
mis consejos, y cuan-
do haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob-jeto es el de ayudar
la humanidad dolien-
te y el de darle á cono-
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios,
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
Muchos opinan quo la farsa de
estar divididos loa Demócratas y
Progresistas de este estado debería
concluir porque no trae ningún
provecho, y que lo mejor sería una
fusión en provecho de los candida-
tos democráticos.
o o
La oposición al partido Repu-
blicano cuenta en este estado con
cuatro periódicos diarios que ha-
cen a loa Republicanos una guerra
intermitente e incesante. Pero sus
argumentos tienen tanto valor y
efecto como las palabras del profe-
ta que quiso maldecir al pueblo
o o
co.
o o
"THE ROYAL BAR"
1 escudero Francis G. AViUon,
ALFRED M1RAM0N, Mgr.montado eu su jamelgo Progresis-
ta, anda recorriendo el estado en
El Saloon Favorito de los Taosenosbeneficio y provecho de su amo y
señor Fergusson, el Caballero de la tes del mundo, y poseo enviare, todo gratis,
testimonios voluntarios de ellos alabando uua copia de mi libro médico Ilustrado.ílubicnuda Figura.
oo f.
En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taoe, el público
S hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - i
lia salido a luz en Santa Fé el '? 09 y.ciga,LroB hBban08' V1D T11' J"" bndy T TtM "1 Gobernador McDonald sabe
ahora más de lo que sabia ántes, f, jaiuittuH, arzHuiuiti y cu uu,
íus uiojurea iiuurca pura nutans y oauquetea.
nuevo periódico que será el órgano g Cerveza a Granel en Grandes Copas a 1 Octs.
y recomendando mis remedios. - el cual se titula "SALUD EN EL HO- -
Yo me comprometo á enviarle A Vd. GAR." Este libro da una explicación
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallada de estas enfermedades y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro mas grande de su clase que se ba
Vd. que hacer es escribirme unas lincas publicado. Tambion le escribiré una
dándome los números de los síntomas, carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y direcoión, é inmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY .1. TAYLOR, 103 Che dicina, entonces mas razón tiene para
Building, CHICAGO, ILL., U.S. A cribirme, pues aquí está su salvación.
pues ha aprendido por experiencia nepuDllcano en esta locauuau. ce Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tabs háganos una visita
llama The New Mexico State lie- - y será bien tratado. THE ROYAL BAK, Alfred Miramon, Mgr. .
cord y se publica enteramente en SXXVXVXVxvxss3S3s
inglés. Es un periódico muy bien
redactado e impreso y contiene mu-
chas noticias.
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dotar en la Ana!H
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
11. Dolor en las coya n turas de las
c aderas
13. Dolor de cabeza.'
13. Dolor en loa riAonee.
14. Dolor ó hinchazón de lascoyun-t- u
as.
15. Sensibilidad en lot nervios.
16. Keumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro,,
19. Asma.
propia que es peligroso abrir agu-
jeros donde hay tusas.
o o
Es posible que los Caciques de-
mocráticos escriban a Felix Marti-
nez que prepare unos cuantos cen-
tenares de votoa téjanos para el dia
2 de Noviembre. 1 hombre ese
tiene mucho influjo allá en Texas.
o o
Conforme dijimos en uu núme-
ro anterior, ya Fergusson conside-
ra como desbandada su propia
2. Frecuentes deseos de orinar3. Dolor al orinar
4. Dolof ó sensibilidad en m vejiga
5. Dolor ó gas en el estómago
6. Debilidad general
7. Dolor ó sensibilidad debajo de la
costilla derecha.
8. Hinchazón en cualquier parte del
cuerpo.
9. Estreñimiento.
10. Palpitación del corazón.
En la corte de distrito de este
condado ha sido juzgado Gumecin.
do Garcia, acusado de haber dado '
mnerte a Enrique Rivera, y el ju-rad- o
lo ha dado libre. EBta es la
Eq ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre e
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo cedido debe de ir acompañado de su importe si se auiere recibir fl vuelta
seeunda vez o ue juzgan al acusado, de correo el pedido de libros.
" P . . Hay en ésta librería mka que mil diferentes clases de libros de los mejores au- -
quien en el primer J UlCiO fue ua- - tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
liado culpable de asesinato en ter-- 1 8i no,ftí?Llibro que desea' pIdanos el cat8logo eDeral "e lo rtadüte.itios &
Aceite de olivo fresco se halla
en la botica. Los precios son mny
razonables. Hopkins & Manza
nares- - tf.
Jeringas, botellas para agua y
toda clase de artículos de goma en
la botica de Hopkins & Manzana
res. tf.candidatura, pues ha rehusado dar cer grado. Uno de los presecntores onendorf para aprender Ingles $2.30
en la causa fué el licenciado O. A. Vingut. Maestro de Inglés con llave, 3.00
Cuentos a los Niños 50
Guia del Ama de Casa
.75
Diccionario Velasquez $6,00
" Appleton 3.00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo..... 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
Larrazolo, empleado para el ca-
so por la familia del hombrease
ainado.
EL CORRESPONSAL
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Estoespañol 3.50
La oz de la Naturaleza " 2.50
AS--TAOS COUNTY TEACHERS
SOCIATION
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " un dias 1.00
María. 1.00
Amor Sublime..'. l.Ou
Modelos de Discursos para todo 250
Las Mil y Una Noches, al oro 3.00
Manual de Fotografía 2.00
El Ingles en 20 Lecciones .1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
las escuelas 0.50
Urbanidad y Buenas Maneras 0.60
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas, 1.00
Cartas de Amor, 1.00
El libro de los enamorados 0,50
Guarino Mezquino 0.75
El Aguarero Moderno, , . .0.75
Juego da mano y Barajas 6 el dia-
blo de los salones, 2.00
Los secretos del Infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des
Suceden muchas muertes inesperables á
:ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres 6 más miembros de
El Jorobado 100
aína para el dia 14 de NoProgr, La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. i . 1.00
la estafeta de Santa Fé a un
según liabia pro-
metido. 1 nominado para ese em-
pleo es James L. Seligman.
oo
De igual modo que en Nuevo
México el partido Progresista ha
desaparecido caai del todo en los
Estados Unidos casi sin dejar ras-
tro ni huella, y Kooserelt se ocupa
en acometer a los molinos de vien
to de sus propios desvarios.
oo
La persecusión política no debe
tener cabida entre los hombrea pú
blicos de Nuevo México, pues ca
da hombre es libre de adoptar las
opiniones que le agraden. Esas
prácticas convienen solamente a los
demócratas de las Estados del Sur.
oo
viembre Próximo a ta I p.m.
Napoleón, sus guerras, su vida, y una familia. Es muy resgoso abandonar
tes enfermedades. Enfermedades como Di:sus aventuras políticas...... 1.50La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza 1.50
Diccionario Infernal 2.0o
ceria, Pulmonia, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son mtfy peligro
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
Glorias de México 1.50
La Torre de ?esle, 2 tomos. ...... 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerro de las Campanas, . . . 2.00
Porque se casan las mujeres, . . .60
El nido de Ruiseñores, .50
El paraíso de las Mujeres,.. 50
El Infierno de los hombres. .50
Gil Blas de Santillana, al oro, 3.50
Porque murmuran las viejas, .50
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" " Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoamor 1.00
Poesías de Espronceda. 1.00
Pasionarias de Flores 1.00
El Libro de los Enamorados 0.50
sas. Solamente se deben usar remedios de alto mérito, como staa
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio pra tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para TJd.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas mia
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio
1 Son
,
2 Welcome Adres., Oo Supt.
o History of Education in Taos
County, Mr J. J. Vigil.- - -
4 Physical culture in the School
Room & play ground. Discus-
sion: Timoteo Luna A Filiruort
Martinez.
f Moral Educatiou Pablo
Quintana.
C Teacher should spend their
sape time in a most profitable
way. F. Sanchez, Miss Cora
Santisteva n , Timoteo Romero.
7 The importance of industrial
education Jacol Bernal.
5 Work in the first &. second
grades. C. D. Homier. Dis-
cussion Misa Maria Gonzales.
Song. Miss Maria Gonzales,
Manuelita Gonzales, Mary n,
Emily Ma-tild- e
DesGeorges, Juanita Clou-thie- r,
Cor. Santistcvan & Mrs
Alfa ro.
Libros de 50cts.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo ftovteimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testiñean acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos ( ' .
Genoveva
Bertoldo y Bertoldmo
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio '
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean loa hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-- f
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería.. 2.0ü
El Arte de Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
" ' marido 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos 0.50
ArtedeSehar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del matrimonio.... 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5,00
El Ruiseñor vUCIttec0- - rsncinnn 1.00
El isanaia Uhuenu juaqum Mu.
rrieta ..- 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español 1.0U
El ' délos Amantes 0.75
Mapas de Nuevo México 'Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y cien carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan-
tes vistas con su nombre de Ud. y direc- -
ción, $1.00.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, BOO por $2.00 y
mil por $3.00, con bu nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con su nombre
y negocio á ,50cts. el libro y por diez li-
bros i pesos. Facturas, libros de notasó pagarés. ,50cts. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales A 35cts. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc.j á
2 pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERAL.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
Porque pecan la mujeres
El Contador Mexicano
tro Sistema" es Mérito y Valor.
. Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toaet, Knsfrios, Ronquera, Tisla, Pulmonía, .Fiebre Tifoida,, Viruela
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico . .50
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Inte,
tinos. Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Xáugea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños. 50c y $1.00. ' . ;
Vaca Extraviada
Por estas doy aviso q"9 tengo
en mi rancho, j'unto con mis reses,
una taca extraviada con esta marca
R o parecida.
Sil d aeree podrá obtenerla pagando
loa perjuicios y ate aviso.
osé G. F. Casias
Peñasco, N.M.
40x43
Camino del Cielo . .50
Ramillete de Divinas Florea 50
É8 risible 1 idea dd hacer mér.
to de que los demócratas en 32
afíos no han postulado sino dos can-
didatos para el Congreso de origen
anglo sajón. La verdad es que
prefirieron hispano americanos por-
que andaban buscando quien le pu-
siera el cascabel al gato.
o o
La candidatura da Hernandez es
aceptable a los Republicanos de
todas partes del estado, e inspira
particular entusiasmo en los con-
dados hispano americanos donde es
bien conocido.
o o
Se predice como cosa cierta y
positiva que Hugh II. WilliamB,
candidato Republicano para Comi-
sionado de Corporaciones, recibirá
en adición al voto regular del par-
tido la votación unánime de loa
empleado de ferrocarril en todo el
estado.
oo
Se dice que Adolfo I li.il!, can-
didato democrático para Comisio-
nado de Corporaciones, mira de
reojo y siente particular deacon-fianz- a
de bu colega y amigo Me-Tee- r,
candidato Progresista para
el mismo empleo, por creer que
este le meterá zancadilla en conda-
dos de habla inglesa.
o o
Se asegura que McManus, el al-
caide de la penitenciaría no obten-
drá un solo voto Republicano para
flos candidatos de su partido, por la
sencilla razón de que todos Iob em-
pleados de dicha institución son
Demócratas radicales que en nin
Remedios de Adán para los Ríñones y Renmatismo
Para los RiDones, la Vejijra y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio tl.Oú.
Ancora de Salvación .50
El Angel de la Infancia - . .50
Catecismo de Ripalda . 1.00
El Devoto de Joseflno . . 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de María . . . 1.00
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,MAS LIBROS Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe
cho, lados y miembros, Oranos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50cGramática Castellana .76
Aritmética " .. .75 Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Se usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Mantilla No. 1 - . . .25
' - 2 10
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Estomago é Hígado.' Son adaptadas especialmente para ni Boa y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltartl-ca- s
y otro tales, y hacen mucho más bien. 25c,
CITROLAX.
La mejor cosa para constipa-
ción, estómago agrio, higado pe-
sado ó intestinos congestados.
Pronto cura un dolor de cabeza.
Da una limpiada completa sin
dolores, sin nausea. Guarda su
sistema limpio, dulce y saludable.
Pida Citrolax. De venta por
Gerson Gusdorf . adv.
Quevedo, chistes 1.50
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
Liibro ae san íuu1 Uran uipnano. . .
Agudezas de Quevedo . . . J50
Ensayos sobre Política i . . .75
buenos padres buenos Lijos. 0
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pela 50c. y (1.00.
Purificadorde Adán para la Sangre y el Cutía
Para Scrofula, Bítilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, K. M., el único que los fabrica, y TJdlíj l í los obtendrá libre de porte, al recibo del precio.iCMIfTHP,TAlRICH IS CURATIVE OUAUTIES-N- O HABIT FORMING DRUGS.LásU2JL Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 en Remedios de Adánle enviaremos gratis nua caja de Pildoras de Adán que vale 25cta.De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
LA REVISTA DE TAOS
Sin Cuestión, son los Mejores Zapatos que
pueden adquirir, y de mejores estilos, son los sede
labevistade taos
,
PUBLICADO POR
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER. Editor j Muwjador
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Par an flo - . . . . $ 2.00
PorwismcMS " ........ LOO
Números Sueltos . - 6cU
, La suscripción debe ser invariablemente
Comida Internacional para los
caballos, vacas, gallinas y otros
animales. El mejor tónico para
animales. Hopkins & Manzana
nares.
Nuestro buen amigo y suscri-
tos señor José de J. Torres y fa-
milia, de Guadalupita, estuvieron
en Taos durante las fiestas de
San Jerónimo.
El jóven Don Juan F. Trujillo,
de Maxwell, N. M., de paso que
estuvo en Taos con negocios per-
sonales, pasó por nuestro despa-
cho para suscribirse á La Revista.
Toda orden por correo es inme-
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su orden
para remitir el paquete. Hop
agentes;
Necesitamos agenfvjen
todas partes de Nuevo
México para solicitar sus-critor- es
para este periódi-
co. A los suscritores seles
dá un premio del valor de
un peso y a los agentes se
les paga un peso por cada
un suscritor que nos con-
siguen. Nosotros no gana-
mos nada por el primer
año, pues todo lo que de-
seamos es introducir LA
REVISTA por donde quie-
ra. Escriban hoy mismo.
BOnORBILT
Hechos de la mejor baqueta combi-
nada con el mejor trabajo de zapate-
ría; calidad genuina A precios razo-
nables.
ADVERTENCIA Siempre busque
'se el nomo re y marca ue Mayer
las suelas. Si su comerciante
no le puede suplir, escribanos.'
Hacemos les zapatos de Mayer
Honorbilt en todos estilos para
hombres, mujeres y niños; za- - ii mw
patos ''Drysox" para tiempo húmedo; zapatos Yerma Cushion y de
i Martha Washington.
, F. MAYER BOOT & SHOE CO., Milwaukee, Wis.
Registrado Abril 16. 1902, como materia de Sda.
clase en lm Administración de Correce de Taoa.
New Mexico, acto del Congreso, Mano S, 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción par nuestros abitua-le- s
suscrlptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes m dicho pago
por mas que un afla Las regulaciones postales
ordenan a tos periodistas de pagar franqueo extra
' cada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un aOe,
Cuando cambie de lugar y desee sa le cambie
au correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y s donde desea que
se le cambie. Siempre mencione, los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dias
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos. New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randal!, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivcl
Asesor .Celedón Cisneros
Juez de Pruebas. . . . .(. . Jose F. Cordoba
Secretario:.. .......... ..A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner j inJ'ccPublica
Agrimensor Carrol R.Dwire
O. G. Martínez )amlno9
Oficial de Sanidad Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de lo Tóasenos
Baños en Coneccfon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo,
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PILIS
' Y BACKACHE MONEYS ANO BLAÜOts)
BOLHA REPUBLICANA.
Para Diputado al Congreso
BENIGNO C. HERNANDEZ.
Para Comisionado de Corporaciones
HUGH II. WILLIAMS,
Para Representantes a la Legislatura
MALAQUIAS MARTINEZ,
ANTONIO B. TRÜJILLO.
Sección Local y
Mención Personal
LeaUd. el Próximo número.
Será muy importante.
Bonitas navajas de bolsa en la
botica de Hopkins & Manzanares.
Daremos un piano. Vengan y
les explicaremos.
Hopkins & Manzanares.
"Vinol" el mejor tónico que se
La traído á éste valle. Hopkins
& Manzanares. tf.
Los apreciables jóvenes José
Archuleta y Selso Romero, de
Guadalupita, visitaron Taos du-
rante las fiestas de San Jerónimo.
Don Buenaveuturn Martinez,
de El Rito, 'visitó la plaza la se-
mana pasada. Se hospedó en la
residencia de Don Agapito Marti-
nez.
Don Narciso Valdez y familia
y la Srita. Isabelita Valdez, de
Springer, visitaron Taos la sema-
na pasada hospedándose en la
residencia de Don Fidel A. Val
dez, de El Prado.
Nuestro cumplido suscritor Sr,
Francisco Aragón, de Aurora, N,
M.. visitó Taos durante las fies
tas. El sábado pasó por nuestro
despacho para renovar la suscri'
ción á La Revista.
; É: y
Wk I HUNTS I
MONORBIff
salud se pús tan quebrantada
que le fué imposible continuar su
empresa. De alli se fué á Cima'
rron con su hijo político, en don-
de vino el resultado fatal. Su
hija Rayitos vino solo 15 minutos
antes de que exhalara su último
aliento de vida.
Su funeral tomó lugar el dia
24 de Septiembre en Cimarron,
N. M. El Rev. Mills ofició en
los servicios fúnebres, de la resl
dencia Barela para el panteón, en
donde sus restos fueron puestos
á descansar para siempre.
La familia Barela y Aragón
desean por medio de éstas lineas
dar las gracias á todas las perso-
nas que con tan buena voluntad
se dignaron acompañarlos al fu-
neral. "
JOSE ROMAN DE LA LUZ
GONZALES.
Ortiz, Colo.. Sept 27, 1914.
Sr. Editor:-Dígnes- e
cronicar en sus pre
ciables columnas la muerte de
mi padre político, Jose Ramon de
la Luz Gonzales, quien sucumbió
al sepulcro el dia 9 del que rige
á las 6 a. m., victima de una en-
fermedad que le duró solamente
cinco dias. Contaba el finado 75
años de edad y deja para lamen-
tar su muerte á cuatro hijos: Jo-
se Rosendo, Salomon, María Isi
dora y Soledad; á una hermanita,
Carmel Rafaelita Gonzales. Sus
restos mortales fueron velados
solemnemente durante la noche
del dia 9, y al día siguiente reci-
bió sepultura en el camposanto
católico de Llano de San Juan.
En nombre de los dolientes de-
seamos aqui, Sr. editor, expresar
un voto de gracias á todos nues-
tros vecinos quienes tan bondado-
samente nos acompañaron en el
velorio y funeral.
Quedo de Ud. su amigo y ser-
vidor,
Federico Trujillo.
Constipación es Gran
Pena para la Edad
Avanzada.
Xada ea más esencial á la salud en
edad avanzada que guardar los in-
testinos abiertos. Le hace ú uno
Bentirse más joven jr mas fuerte y
evita resfrio, almorranas, fiebres j
otras enfermedades dependí bles.
Catárticas y purgantes son violen-
tas y drásticas y deberían ser evita-
das. Un purgante tonificante, uave
y efectivo, recomendado por docto-
res y por miles que lo han usado, es
la combinación de yerbaa simple con
pepsina, la cual en vende por botica-
rios en todas partea, bajo el nombre
de Miel de Pepsina del Or. Caldwell.
El precio es cincuenta centavos y un
peeo la botella. Por una botella de
muestra gratis escriba al Dr. W. B.
Caldwoll, 451 Washington St, Moa- -
ticello, Ills.
llagamos frente a loa contra-
tiempos y entonces nos será más
fácil vencerlos qne amilanarnos.
Compren sus medicinas en la
botica de Hopkins fc Manzanares.
Loa tratarán bien j si ustedes leB
ayudan elloB podrán tener un buen
surtido en su línea de medicinas,
tf.
kins & Manzanares, Taos, N. M.
El apreciable joven Juan Isidro
Medina, quien se halla ocupa-
do en un rancho en Capulín, Colo.,
estuvo e.i ésta durante la sema-
na á donde vino á atender al ca-
sorio de su hermano Eugenio que
se celebró en Ranchos de Taos el
lunes de ésta semana. Ayer re-
gresó para su trabajo en Capulín.
LA CONTESTA DE PIANO
Vamos á introducir una contes-
ta de un hermoso piano. El que
reciba la cantidad más grande de
votos lo ganará. '
Vengan les explicaremos.
Hopkins & Manzanares.
GRATIS.
El apreciable joven Luis Mar-
tinez, de s, éste conda
do, por primera vez se presentó
como abogado ante la corte de
paz de éste precinto, el miércoles,
en una causa de poca importan
cia de una disputa entre un ma-trin- io
de Arroyo Seco. El jóven
abogado ganó el pleito y cierta-
mente promete buen futuro en
su carrera.
Se Necesitan
Se necesitan vendedores para
introduair Cigarros. Trabajo li-
viano. Se ganan $90. mensuales
y sns costos de viaje. No se ne-
cesita experiencia. También se
manejarán cigarrillos y Tabacos.
NORENE C1GARJCO.,
New York City, N. Y.
33 47-12t- .
- Casorio
El lunes de ésta semamana se
uniéron en matrimonio en la igle-
sia de Ranchos de Taos, el apre-
ciable jóven Eugenio Medina, de
Talpa, con la modesta Srita. Ca- -
sandra Gonzales, hiia de Don
Rafael Gonzales y esposa, de
Ranchos de Taos. Actuaron co-
mo testigos en la ceremonia nup
cial Juan B. Romero y esposa.
Por demás es decir que de
seamos á la nueva pareja peren-
ne luna de miel y una felicidad
jamás interrumpida en el nuevo
hogar que acaban de iniciar.
Engañó al Pueblo.
"Condonamos la actitud incon-
sistente del presente miembro De-
mocrático del congreso de este es-
tado, Mr. Fergusson, quien, antes
de bu elección, específicamente
le prometió al pueblo en discursos
públicos, que si él era elect él
votaría por poner ó retener, una
tarifa protectiva en la lana, pero
quien, cuando el momento vino
para sostener esa promesa, violó
la misma en el congreso votando
para poner la lana en la lista li-
bre, nosotros reclamamos que el
presente precio de la lana no es
excusa para la violación de esa
promesa." Plataforma Progre-
sista.
Junto a la virtud e3tá la feli
CURA PRONTA PARA EL MAL
DE RIÑONES.
Hay tan buena acción en las
Pildoras de Foley para los Ríñones
que Ud. á la primera dosis senti-
rá su efecto curativo. Dolor de
espalda, debilidad, ríñones enfer-
mos, acción dolorosa é irregular
de la vejiga desaparecen con eu
uso. O. Palmer, de Green Bay,
Wis., dice: "Mi esposa está re-
cobrando su salud y fuerza rápi-
damente debido solamente á las
Pildoras de Foley para los Ríño-
nes. " De venta por Gerson Gus-dor- f.
adv.
Antes contaba mis penas y e
reían loa otros.
Hoy qne callo las que sufro rae
tienen envidia todos.
CURE ESAS TOSES TEMPRA-
NIAS BRONQUIALES.
Estas se prenden por todo el
invierno si no son curadas pronto
y abren camino para enfermeda-
des serias de la garganta ú I03
pulmones. Compre una botella
de Miel v Alquitrán de Foley, y
tómela libremente. Cura toses y
resfríos, cura garganta cruda é
inflamada, afloja la flema y es
un purgante suave. La mejor
para niños y gente mayor. No
contiene opios. De venta por
Gerson Gusdorf- - adv.
Bautismo
El martes de esta semana fué
llevado a Ibb pilas bautismales de
esta parroquia a un niño recién na-
cido hijo deDon Presentación Ma-
drid y esposa de la Cordillera.
Fueron los padrinos del recién na-
cido Don Gaspar Martinez y la se-
ñora sn esposa Dofla AndreiiaSao.
tistevan de Martinez. Atilano fué
el nombre qne ae le puao al recién
nacido.
LAS TABLETAS CATARTICAS
DE FOLEY.
A Ud. le agradará su acción po-
sitiva. Tienen un efecto tónico
y limpian el trayecto de los intes-
tinos. Ponen el hígado en acti-
vidad saludable y guardan el es-
tómago dulce. La constipación,
dolor de cabeza, flojera y cansa
déz nunca aflijen i aquellos que
usan las Tabletas Catárticas de
Foley. Solamente 25c. De ven-
ta por Gerson Gusdorf. adv.
Algunos se casan sin saber por
qué, y viven sin saber cómo.
Cualquiera de estos dos últimos
sistemas es bueno, si se atina el al.
bnr.
V. T. Hutchens, de Nicholson,
Ga., tenia un severo ataque de
reumatismo. Sus pies, tobillos y
coyunturas estaban hinchados y
le era doloroso el moverse. El
estaba en muy mala condición
cuando comenzó á usar las Pildo-
ras de Foley para los Ríñones.
El dice, "Unas cuantas dosis me
hicieron sentir mejor, y ahora
mis dolores y reumatismo han
desaparecido y duermo bien toda
la noche. ' ' De venta por Gerson
Gusdorf. adv.
, El sol no falta de hacer su ca-
rrera dia tras dia, poniéndonos nn
ejemplo de la fidelidad en el que-
hacer.
POSITAIVMENTE CURA EL
CRUP.
La Miel de Alquitrán de Foley
corta la mucosa gruesa y sofocan
te y limpia la flema. Abre los
pasajes del aire y cura la tos
ronca y molestosa. Harold Berg,
de Mass, Mich., escribe: "Siem-
pre les damos á nuestros niños la
Miel de Alquitrán de Foley, para
el crup y siempre actúa pronto."
De venta por Gerson Gusdorf.
adv.
Correspondencias
La Señora Rafaelita C.
Vigil Pasa a Mejor
Vida
Exhaló su último aliento el día
23 de Setiembre a las 7:30 de la
tarde en Cimarron, N. M., des-
pués de sufrir una penosa enfer-
medad que le duro un año.
Sufrió en resignación y pacien
cia la penosa enfermedad porque
era un fiel creyente en Jesucristo
y su fé en el Salvador la hizo que
le diera una muerte tan suave y
dulce como la de un ángel.
La separación de ia Sra. Vigil
ha sido un terrible golpe no sola-
mente para su familia y parien-
tes, pero para un sin fin de amis
tades que se supo cautivar tanto
en Nuevo Mexico como en Colo
rado.
Ella era amada, era querida y
respetada por toda persona que
la conoció, siempre lista para con-
solar al triste y para socorrer á
los enfermos, era amable, era
bondadosa y su dulzura de carác-
ter la hacia hacerse amar por to-
da la comunidad.
La Sra. Vigil era una madre
incansable, Infatigable, llena de
cariño y llena de amor para con
sus hijos; para sus nietos, para
su madre y para sus hermanos.
Sus caricias y sus bondades y
su modelo de virtudes jamas se
borrarán de las mentes y de los
corazones de toda su familia y de
todos aquellos que la conocieron.
Deja para lamentar su eterna
separación dos hijas mujeres, dos
hijos políticos, nueve nietas y 5
nietos; Josefina V. Barela, su es-
poso Candido Barela. Evangelina,
Teresina, Estela, Ernestina, Teo-
doro y Orcelia Barela, nietos, y
Rayitos V. Aragón, su esposo
José Arrgon, Virgilio, Enriqueta,
Amalia, Lucesita, Ester, Geno-
vevo, Benjamín y Ernesto Ara
gón, nietos; 2 hermanos, Felix
Griego y Perfecta Gruz, y vn sin
numero de sobrinos, primos-herman-
y parientes.
Nació la Sra. Vigil en la Cueva,
condado de Mora, en el año de
1856 el dia 20 de Marzo; al tiem
po de su muerte contaba 53 años,
6 meses y 3 dias.
Sus padres lo eran Mariano Cruz
y Altagracia Gonzales de Cruz, ya
finados.
A la edad de 7 años se trasla-
daron para Cimarron y de allí
para Colorado en el Rio de Las
Animas (Segundo) allí contrajo
matrimonio con el ya finado José
Genovevo Vigil, de cuyo matri-
monio le sobreviven 2 hijas, Jo-
sefina y Rayitos.
Vivió en Apishipá, en Torres,
y de alli se trasladaron á Raton,
N. M. '
Después de la muerte de su es
poso, en Noviembre de 1904, la
Sra. Vigil, aunque algo enferma,
se dedicó al comercio porque nun
ca quiso ser gravosa á sus hijos
é hijas, y que mientras que ella
pudiera moverse no serviría de
peso á su familia; siempre estaba
llena de consideraciones.
Negoció por el espacio de 8
años con muy buen éxito. La
fortuna se sonsió y le dió la mano.
Insta que en Febrero de 1914 su
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.''
Esta admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
un preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las maravillosas cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting OH). Lo usé en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera créido. Me siento con el 'deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio.'
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 2óc.
y"de 50 c. la botella o la enviamos directamente por.correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesjMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Texas.
Al hacer sus pedido9 mencione "La Revista de Taos.
f
XiA REVISTA DE TAOS
Tarjetas Profesionales: SELLA CAMPESINA.
Ptce Que La Pe-ru-- na E Va Remedie
, Maravilloso, .
I El Nuevo Estado Saloon
D WIGHT ALLISON, M. D.
MEDICO r CIRUJANO
'
-
Telefono XíniíKap. SL
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS,- - NEW MEXICO
Carta del Redactor a los Suscri-tore- s
déla Revista Atra-
sados en sus Pagos
Estimados anscritores:
Estando en grandes apuros
Por estar los tiempos dnros.
Y no ponerse mejores;
Asedian me los rigores
Da la escacez de dinero '
- Dr. T.-F- . TANNUS. j
Especialista de Ojos, Oidoe, Nariz y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M. '
de las 2 á las 4 P. M. I
Capital City Bank Bldg.
santa fe, n.m.. .
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley,
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
J. DALIO CORDOBA, Prop.
, Cerveza en Barril ;l0c. el t"Q grande.
' . En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos; licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas. -
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, ' en
Vasos Grandes y á I0ct3 el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados. '
" Deseamos el patrocinio de todos. Trato finp y cortés para todos
nuestros patrocimadorea.
Tenemps el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos loa Sábados y'víeperas de dias festivos.
. TllZ WEW STATE SALOON
' F. T. CHEETHAJM,
Abogada y Consejero, en heyt
Comisionado de los EE'.'-.U-
Practica en todas las Cortes1'
del Estado y de los EE. UU.;
:t Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
ií
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A
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Y apelar a Vds. quiero '
' ' Con debida deferencia
v. I'ara'obtener la asistencia
Qae de bu bondad espero. .
Yo publico LA REVISTA
En pro de la ilustración
Y trabajo coa tesón '
:n capital que me asista;--
Con couüansi nanea víctn'-
.
presa hs conducido , ',
Enteramente atenido
.! r.Doyo que nía dan
8
Taos, K. M.J. DALIO CORDOBA, Prop,
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros espafio'es cuando necesi.
t?n un buen libro mexicano.
un surtido completo y. sus
precios no tienen' ig;al.' Dirijan-e- b
a La Ke vista. Tr.cs, N.M.
42x01
S.
t::e la jaba kcsftal: j;
El Hospital más cercano-- ;
á T;ios y el mejor equipado y
.atendido por cirujanos ex- -'
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Meter.
Telephone Willow 3 61
La Jara - Colorado.
A.
,
-
.
Y p-i- tny L ie remitido
Fa vo re s agradoeimido
A loa que han sido cumplidos
J Para atie rascarse?
''0 ean.üttxada á uctt::crAbogado en Ley
Prníif5i pn loo Cr-vc.- 2
A
A.
A
A
$
A
A
A.
A
A,
A
A,
Aí
A
A
A
A
A
A.
V i T.T r II se le devolve: á sin n.a-
3 trunndi.'eultad si laCtr.- -
Sucesor do
Oummins Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, do Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carniceria.
Compro y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueros y saleas.
ALVIN DURCH,
Proprietario.
íi.-fJ- 1 ill-;- ' ? le Hunt faila en curar l.i
rW, M I;ritación,Ec7e3!3,í:iíc',MvfiV ciones cutáneos,
Y xi&'í ó cual otra ení.w- -l'ítncdadJjeta t:c-1-. Can.
o&.vAi'in. hu COc Da venta en te 'as
'.Mi y.i pi-u- o .'.-!- :'. t;".;:;r.io
ü-- r.f ::- -:, s vao3.-..::!,- :-.;
Ii I ' x' Z jlal cr . t
í;lí y ütcvj;! ue ri no loa hubiera
consultatio. Ilul.ia ! :n:ido tjda claso
derci-aodioS- j t r. r.rur.o mó hizo bk-n-
La Pcruu a m o a f ! i o fo!:z y saluda'ble. Csrcsco do palcbraü cou quo elo-
giar la l'cruiia."
Ko Polo 1.13 dama-- i 'o la arirtof-raci-
elojinn la Pci-a:i- :i, t i ii- úo
mediaua posición. Toc'.us roní.'an en ol
famoso del Dr. llartman, y
jamás esláu sin la Poruña.
El Doctor receta anualmente la Po-
ruña á miles ele damas, y minea deja do
recibir una multitud do cartas, como la
ue lluevo mexico
J Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER, ;
CIRUJANO DENTISTA Z
S Todo su Trabajo es Garantizado. 2
Dentaduras de Primera Clase,
Empastes de Oro, Platina y Pasta
0, Elanca a Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro
las Droguerías ó por errreo no la
de venta &a sa loiaiiV.í-.d- .
''áolamci! te f.or A. !.. RCchards
Medicine Ce,, S !;erinan. Teraft.
Suscribase a La Revista de Taos
$2.00 al ano
GRATIS"tomslsft&s Para
Ganancias"ilieiiáfái
f.,- - toar-- T 1 írl reQMU IhllwN f , r '
de la Bta. Ilondren, dándolo las gracias
por ens consejos médicos, y" erpecial- -
monto por los maravilloso resultado
que les d í la Peruna.
9 relief, but not lit tío htiip, last 1 íout? i
Jl it iu tiie b3st piila or nedidua I over U;ulOficina en la CaBa de Wlenguert
TONIFICÓ TODO EL SISTEMA
"Las Tabletas de Chamberlain han
hecho mas por mi que lo que yo jspera-ba,- "
escribe Sra. Kstlior Mao Uaker, de
Spencerporl, X. Y. ' V'o usó varias bo-
tellas ds ístas Tabletas pocos meses pa-
sados. No solo me curaron de ataques
biliosos, dolores de cabeza y cansadéz,
sino también tonificaron todo mi siste-
ma." Dé venta por Hopkins & Manza-
nares, adv.
i Taos. Nuevo Mexico.
durante seis meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
l valor de $10. ÜO, también para cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $5.00
mensuales pero que no sabe como investir.
nsciia la ciencia d dinero y todos lo iccrcto cono-
cidos por barulleros y arrutes de bolsa y guardadas secretas
por cllo Enseña las enormes ran uncías alcanzadas por lo
banqtierors y la manera en la que Ld. mismo puede alcanza!
as miánus anátidas. Enseña como se cañan las fortunas
tabulen y pomuc se eanan. Enseña como H, 000. 00 leían
& ser S2,C(J0.0(J, Con el objecto de introducir mi periódica
lo darc ú quien lo solicite gratis por seis mesei. Escrilían'JS
boy iismci.
H.L.Oarber. R 478. 30 W. Jackson Blvd., Chicago, U.S
iifi'fo vocos ueciciüoao
ior seguirlos mareciendo:'
iV.ro tampoco pretendo
Ocultarlos la verdad
Y ditro oue en realidadn i
Tengo muchos suscritorea
Que ahora son mis deadores
En muy gruesa cantidad.
A eatoa irá mi mensaje
Y con toda cortesía
.
Me dirijo en este dia
Desde este punto y paraje;
Y sin agravio ni ultraje
Y con todo miramiento
Les pido con rendimiento
Que me hagan el honor
De acordarse por favor
Del séptimo mandamiento.
Y con mano liberal
Me remitan lo atrasado
Que será luego aceptado
Como de hombre bueno y leal,
Que paga justo y cabal
1.a deuda que ha contraido
Durante el tiempo vencido
Que le he enviado el papel
Con confianza plena en til
De cumplirlo prometido
Obrando así como leales
lilis atraso? cubrirán
Y medio eficaz darán
Para remediar mis males;
Sé que no hablo con bozales
kíino con hombres instruidos,
De talentos distinguidos
Y amigables al progreso
Que aflojarán más que un peso
Cuando están comprometidos.
minew itSe necesitan agentes para LA
KEV1STA DE TAOS, garantí- - C. E. Ha I íifllíl. Gny an. W. . a.25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DIlUGGiSTS.
Bautismo
El martes de esta semana fué
llevado a las pilas bautismales de
esta parroquia a un niño recién na.
cido hijo deDon Presentación Ma-
drid y esposa de la Cordillera.
Fueron los padrinos del recién na-
cido Don Gaspar Martinez y la se-
ñora su esposa Doña Andreita San.
tistevan de Martinez. Atilano fué
el nombre que se le puso al recién
nacido.
Í " f;
t Acabamos de Fecibir un completo surtido
4 .
Antes contaba mis penas y ee
reían los otros.
Hoy que callo las que sufro me
tienen envidia todos. '
El sol no falta de hacer su ca-
rrera dia tras dia, poniéndonos un
ejemplo de la fidelidad en el que-
hacer.
Algunos se casan sin saber por
qué, y viven sin saíer cómo.
Cualqniera de est03 dos últimos
sistemas es bueno, si Ee atina el
de Efectos de Invierno
Y ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLES.
Especialidad en Sobretodos de Ca-
balleros, Señoras, Siños y Feúcha- -
ei
4'
4
4'
a'4'
4
4!
4,-4-
4'
3
4
4.
4
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4
chos. Cuerpos, Enaguas, Camisa:
1 yo con confianza plena
En sus sanas intenciones
Les envió est03 renglones
Porque hablo con gente buena;
Q ie eiu repugnancia o pena
Guaipín cm siia compromisos
Sin E'.'c?3Íd:J de aviso?,
Y quo ebra por pundonor
Cual el luurtre pagador,
Y BÍn pr'ilvCtP3 pOBtiziS.
Ar.idan, l", prietamente
A psgJr su suacriciún
Y que uo nya dilación
En deber tan evidente;
Espero confiadamente.
Que ahora qne es menester
Ebte pago van a hacer
En premio de lo servido
Y el papel que han recibido
De manos de MONTANEll.
Taoa, N. Al. Oct. íl de 101 1.
Czhzllo Extraviado
Hoy lia sido reportado a mi por
el Sr. Manuel Jaramillo un caballo
bayo claro con esta marca L S o
parecida en la pierna derecha. Su
dueño podrá recobrarlo pagando
los perjuicios y este aviso y cuida
del mismo.
P. V. Gomez
Juez de paz, Peto. JS'o 2.
, de Bona, Vestidos para Caballeros,
Señoras, Muchachos y Miñes. Mues-
tro surtido es muy variado para men
oionar cosa por cosa. Ahora es el
Tiempo de hacer sus compras é invitamos á todos á ver
NUESTROS EFECTOS Y PRECIOS.
SU BOTICARIO TIENE UX REME
DIO QUE GARANTIZA CONTRA TO-
DA ENFERMEDAD DEL ESTOMA
GO.
La gente permanece sufriendo de pe-
queñas enfermedades del estómago (
imaginan que tienen una enfermedad
siria. Ellos comen tí beben mus que lo
necesario y forzan en el estomago mu-
cho trabajo dermis, pero nunca realizan
m amaRECUERDEN que nuestra
mejor y nuestros precios en
Vacas Extraviadas
Deaeo anunciar que el dia 8 del
qué rige me fueron reportadas á
mi, como uez de paz del' precinto
Ko 1', Talpa, una vaca y una ter-uer-
cómo sigue:
La vaca colorada con esta marca
pV'J dos bocados por detras.
Jfi'íLa ternera color blanco y pin.
Surtido son muy. razonables.
turitas negras, el fierro no se le
que el estómago necesita ayuda para
hacer el trabajo demás.
Si fcta gente usara las tabletas de
Tonoline regularmente, ésto seria una
gra ayuda para el estómago en su fati-
ga de trabajo adicional. No importa lo
que Ud. coma ú,beba, laa tabletas de
Tonoline le harán dulce bu agrio estó-
mago y sofocaran la erutación ea ciuco
minutos. La pesadíz desaparece y el
estómago es grandemente ayudado gn su
trabajo de digestión.
Las Tabletas de Tonoline no solo ali-
vian todo mal, pero si se toman regular-
mente curaran indigestión arreglando
os costados flojos del estómago y ha-
ciéndolos suficiente fuertes para digerir
el grande alimento. 81 por un trata-
miento de r0 días. Sa manda por la
American Proprietary Co., Eoston.Mass.
The
CD
nota bienvorejí despuntada y snr
cilio por atrás.
Su dueño podrá obtenerlas pa
gando la cuida y este aviso.
Manuel A. Maeataa
57x40 . Talpa, N. M
Junto a la virtud está la l'elici
dad.
t La Tienda Grande Taos, Hew MexicoX
Á REVISTA DÉ TAOS
xtxMMftuuHtxxutxtmuuuuntxtMLas Niñas Mimadas Ahora es el tiempo para que Ud.
se suscriba a La Revista de Taos.A NUESTROS SUSCR1TÓRES
t Rajo Nuevo Manejo
La Dótica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
, .
Una1 Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncias
.
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio ea
LA KEVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratendidoa. itfEspecialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
XXXXZXXXIX!lXXXXI4XTXXXXIXXI
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SJ.NTISTEVÁN, Prop.
jQuiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,'
. buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó. whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular sáloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores Unos para fiestas y casorios, desde; 82.50 por galón para
arriba. Trato limpio y lega! para todos, SOLICITAMOS EL PATHO-CIÑI-
DE UD.
.,.,?ÁNASTACIO SANTISTÉVAN, Prop.
.. TAOS, N. M. ,
i Vale dos pesos al año y al pagar la
I suscrición se le da un premio del
valor de un peso.
APLIQUESE EL LINIMENTO DE
SLOAN PARA LUMBAGO.
Sus ataques de Lumbago no son tan
incurables como parece. Casi es curado
con una simple aplicación del Linimen-
to de Sloan sobre la espalda y lomos.
Lumbago es una forma de reumatismo,
y se entriega perfectamente al Linimen-
to de Sloan, el cual penetra hasta donde
se halla la enfermedad, suaviza los mús-
culos, fortalece la espalda y le kaoe
sentirse bien. Compre una botella del
Linimento de Sloan por 25c. en cualquier
botica y guárdelo en el hogar contra
resfríos, coyunturas hinchadas, reuma-
tismo, neuralgia, ciática y enfermedades
semejantes. Se devuelve su dinero si
no está satisfecho, pero casi siempre da
alivio pronto. adv.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo: '
A 6octs. cada ijbro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas " ,
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
' El Nido de Ruyseüores
El Paraíso de las Mujeres ,
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guaríno Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
' Eítrf certifica que SI Sr. E.' B. Tinglé,
de ésta ciudad, nos, hS comprado 'el
Swamp Root varias veces.
-- SMITH DRUG COMPANY,.
. i Tecumseh, Neb.
Carta al
' ' ' '"Dr.. Kilmer & Co.. ' '
Binghamton, N. Y. ' , ' '
Vea lo que el Swamp-Roo- t puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer &
"Las Pildoras para
el Hígado obran
tan Natural y
Suavemente."
Tal dicho, proveniente del cajero
de un banco, manilicbta la confianza
que tiene la gente responsable en
estas pildoras. El Sr. A. L. Wilson
escribe:
"Ho usndu con bueno re-
sultados lúa Pildoras del Dr.
Mitas para Kis Nervios y el
Hííjd0. auí como l'is Pildoras
Amidulorsfi. Lúa jiara el hí-
gado ohrun tan natural y
tuavrmente que anonas i:é quo
lie tomado una. C'n:no padezco
mucha- vtice.q de d't'.or do cab-
eza, tomo una Pildora Anll- -
dolor,' y siempre ,mn alivia."
A. L. yjLUUN, Simio. 111.
líaco afioa qué di;.l:o Señor
era cajero, del Trimer Hunco
Narlonal Ue Epat'ta.
Las Pildoras pr.ra '03 Ner-
vios y" el 'Hígado del
Dr. Mi'cs
son, distintas de-la- domas. Muchas
.clases de pildoras p:;rn el hígado,
por SCI rujíelas, se' "imposi-
bles" después de n: :,. ensayo.
Las Pildoras del í1 .,; para los
Nervios y el :io obran á
.pura fuerza, sino ' Manera snave
y natural sin ret':t, - da tripas ó
irritación iu!e! !. Culi ellas no
se loma la cojuimLrc.
51 el primer frnequito no diese alivio,
el dronulsta volverá panar el ameio.
Pregúntele.
MILES MCDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. Ce A.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agentes para buscar
susoritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues
tro escriba por particulares a La
P.evista de Taos. Taoa N. M. tf.
I LLU5TRATOR5
DEJjlGNER
ENGRAVER,
GUSDORF
Un Droguista de Integri-
dad a Menudo da un
Buen Consejo.
Tengo gran placer en adoptar éste
método de darles las gracias por lo que
el Swamp Root (Raíz Pantano) del Dr.
Kilmer tía hecho por mi esposa, al mis-
mo tiempo que lo recomiendo gustosa-
mente á todos los quo sufren de afec-
ciones de los ríñones.
Mi asposa Biifria horriblemente de en-
fermedad do los ríñones y había proba-
do toda clase de medicinas de patente
sin obtener éxito, hasta que nn Droguis-
ta le recomendó el Swamp Root' (Raíz
Pantano.) Esto le trajo el único alivio
qu e había tenido en años y ahora se
siente mucho mejor que antes. Yo creo
que esto se debe enteramente al Swamp
Root (Raíz Pantano) y sostengo firme mi
aseveración declarando que el Swamp
Root (Raíz Pantano) es el rey de todos
los remedios para los ríñones. Tienen
mi consentimiento para publicar ésta
declaración cuando gusten, en beneficio
de la humanidad.
Su atento y S. S., ." :
.
II. B. TINGLE,
Tecumseti, Neli. .
Suscrito y juramentado ante mi éste día
4 de Diciembre de 1!11.
CE. SMITH.
Notarlo Público.
Co.,'Biughamton, N, Y.' por uña botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valió.
ea información, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. Cnando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
No obstante lo feo que ea el
siempre adorna bu cabeza
una corona.
La educación es la salvia oloro-
sa que transforma al brnto en flor
aromática y de gran valer
' La apariencia exterior de una
persona le da cierto aire de reati
dad, pero no siempre lo genuino.
P0LEY (MHARTIC TABLETS
Kew Stomach Sweet -- Iner Active -- Bowels Regular
Es ridículo el alto concepto que
muchos padrea tieneir de íub bijoB
y lamentable la condición a . que
llegan los hijos mimados. El padre
que siendo pobre acostumbra a su
hijo desde niCo a luchar, sufrir y
vencer, es un padre previsor, por
que desgraciadamente en este valle
de lágrimas loa hombrea no naci-
mos para ñiflas mimadas, sino para
seres, dispuestos a abrirnos paso en
las grandes ramificaciones de1 la
humanidad por un empuje cons
tante y formidable, y que tienda a
sobreponernos a la fuerza vencien-
do las dificultades.
El trabajo es un medio seguro
de combatir la miseria y la po
breza; por el trabajo se vive míen
tras la suerte nos es favorable pa-
ra vivir sin trabajar después de
haber hucho una fortuna-La- s
ninas mimadas son los hom-
bres que no salen-- al sol por no que
marse el cutis cuidadosamente
guardado, los hombres que no ha
cen tal o cual trabajo porque tie-
nen vergüenza exponerse a que los
vea la señorita fulana, el Befiorito
eutano o el señor don mangano;
son cargas pesadas de sus pobres
familias, inútiles y perjudiciales
a la Bociedad. Llega naturalmen-
te la época en que se vean frente a
frente del destino, época en que no
hay tiempo qua perder y acontece
una de dos cosas: o se vuelven
petardistas o optan por entregarse
en brazos de la miseria y entonces
es cuando principia el verdadero
calvario.
Cuantos hombres inteligentes y
' capaces para grandes cosas pier-
den oportunidades preciosas de
llegar a una verdadera grandeza
moral, social e intelectual, si no
fuera por que son indolentes.
Usted conoce muchos hombres
aptos que viven en la miseria a
pesar de que no son viciosos, y bí
se tija verá que están en tales con-
diciones porque no trabajan de
diario y con constancia. No es lo
que un hombre pueda hacer en la
vida lo que vale, es lo que haga
prácticamente sobretodo si es apto
para llegar a un apogeo de gran
deza; que cuando obtiene un éxito
en vez de dormir sobre los lanre-le- s
vá de frente hasta conquistar
otros más.
Si no es la lucha constan lo
que hace, a los hombres fuertes
por que tantos que nacen en loa
arrabales de las grandes ciudades
y en los arroyos de los pueblos He- -
gan a encumbrarse at final de la
vida a más elevada altura que mu
chas de esas ninas mimadas. ,
n JWNiIAi
LLÜ111MA
Para estar seguro
pida siempre
EMULSION
de SCOTT
La Emulsión original
de Aceite Puro de vjLA
Hígado de Bacalao
con Hipofosfitos
(Sin Alcohol)
GUERRA 5cMona d la Giierr.iM Ku roneo en 8
BÍn esta semana hemos remitido
por conducto del correo cobros a to-
dos aquellos suscritores quienes nos
adeudan la suscrición por uno y más
años, suplicando a todos aquellos
quienes no estén al corriente con sus
pagos se sirvan situarnos el saldo de
sus cuentas; o cuando menos la ma-
yor parte de ellas. Nuestros gastos
son en extremo crecidos y necesita-
mos de su ayuda para poder seguir
nuestra empresa y mejorar nuestro
semanario.
El trabajador necesita de su pago,
y sin este contingente toda empresa
cae en el fracaso. Esperamos, pues,
que cada un suscritor contribuirá en
pagar escropulosamente el debido pa-
go por la suscrición vencida y que no
se nos hará incurrir en más costos y
molestias en remitir nuevos cobros.
Aquellos que por alguna circuns-
tancia no pudieran remitir de una
vez el importe adeudado, les suplica-
mos se dignen escribirnos y hacemos
saber para que fecha podrán liquidar
su cuenta debida.
SItóMFRE HACE EL TRABAJO.
'Me gusta el Remedio de Chamberlain
para la Tos, mejor que ningún otro,"
escribe K. E. Roberts, de Homer City.
Pa. "Lo he tomado por años y nanea
ha faltado en dar los resultados cepera-dos.- "
adv.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito- -
res para La lievista de laos se ne
cesitan en Nuevo México, Colora- -
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suacritores y comisiones li
berales para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que of reaco.; Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maauinaria. earantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en esta país
de una celébre fábrica de relojes de Sui
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia
tamente, para su examen, uno do estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le riüU, lo retiene y
paga S5.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensua'cs los siete meses res
tantes. Después del p;? le la novena
cuota se le enviará LIEKE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UN'A LEONTINA. E ORO RE-
LLENADO (golfield )
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 21'JO G. Street. Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
u.
Se Garantiza Alivio Con'
tra Asma y Catarro
"lie arreciado con Hopkins & Man
zaoares ú tin de que todo sufriente de
Asma y Catairo ó Asma Bronquial, en
Taos, pueda probar mi tratamiento en
teramente á mi responsabilidad," anun-
cia el Dr. Rudolph bchiffman. El dice
'Comprá un paquete del valor de 50cts.
de mi "ASTHMADOR," pruébelo, y si
no le proporciona alivio inmediato, ó si
no lo halla el mejor remedio que Ud. ha
usado, dovuelvalo á Hopkins & Manza
nares y ellos le devolverán su dinero
gustosamente y sin cuestión alguna.
Después de haber visto el agradecido
alivio que este ha proporcionado en
cienes de casos, los cuales se liabian
considerado incurables, y los cuales se
habían abandonado ea desesperación,
yo se lo que éste puede hacer. V'o es-
toy tan seguro que hará lo mismo para
otros que no tomo garantizar que da
alivio pronto. Los boticarios que ma-
nejan "ASTHMADOR" le devolverán su
dinero si Ud. lo desea. Usted será el
único Juez y bajo ésta garantía positiva
no se corre ningún riesgo al comprar
ASTHMADOR.
Las personas que vivan fuera de aquí
serán suplidas por su boticario local
bajo la misma garantía ó directamente
por el Dr. R. Schiffman, St. Paul, Minn.
36 43 6t.
Ahora es el tiempo de suscribir
ACABAMOS DE RECIBIR NUESTRO GRANDE Y VARIADO
SURTIDO DE OTOÑO
En la "Tienda de Cualidad" de GER5ÓN
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIS.
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros,
clases elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha y de
yardaje. lo mejor que se ha visto en
Taos y clases elefantes. : : :
Trajes para Caballeros á la
orden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe-- .
tición.
Nuestro Surtido es completo WORN BY'VOrgJORgrA
Para Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre hay que ir en la Tienda de
La Tienda de Cualidadcolores. Bonito-mu,- ulil para adornarla,Si?. Pone rapado.BERNARDO LOPEZ MERCANTILE CO.
KANSAS CITY. MO.
se a La Revista de Taos.
LA. KEVISTA DE TA08
La Revista de Taos es el mejorPÁGINAS VIVIDAS Solo Para Hombres1ÜS DISCURSOS DEL
CANDIDATO PROGRESISTA
CANDIDATO REPUBLICANO PARA
mmo DE CORPORA- -
CIONES
Este ren dcsrxJbrizúrn-t-o
ha producida resal-
tados maravillcscs ea
e e
V ' i( " v
ou otas, para la sums
SI USTED, pudiera
comprender los horrible
resultados, los efectos
que aflojan los huesos.
que afectan el cerebro,
que arruinan el estomag
y las terribles muertes
que han seguido a las
One Sure of Blood tratamientos coa mercu
Pomos rio y potasa. Usted pro--
bablemente se pondrá pft
lido de horror.
.ífno de los descubri-
mientos mas notables he-
chos en la historia de la
medicina, es 1 resultadmm casi increíble obtenidapor el remedio OBBAC,
aun en 'cisos de sífilis
muy adelantada.
Es remarcable que el
OBBAC no contiene mer
curio, ni yoduro de pota-
sa, ni arsénico, ni drogas
minerales de ninguna
clase.
Con e le tratamiento
OBBAC. todo el cuerpo--la
sangre, los tejidos, los
ojos, el cerebro, los hue-
sos,AlmoM CuKi los nervios de los ór-
ganos vitales, cada una y
todos han recuperado ka
pureza, exentos de cual-
quiera traza, de sífilis,
con toda síntoma do la
enfermedad absoluta-
mente desaparecida, ex-
actamente como si Us-
ted no hubiese tenido
CffluOr Con nunca sífilis en su vida.
Ahora Usted puede curarse secreta-
mente en su propio hogar, pronto y
seguramente. Que el tratamiento'
OBBAC elimina positivamente la sífilis
ha sido probado una vee después de otra
por medio de la prueba Wasserman, la
única prueba infalible para la sífilis co-
nocida por la ciencia.
La Obbac Company es una de las
grandes instituciones de Chicago. Es-
críbame hoy mismo y yo le mandaré en
sobre cerrado y sin señas una copia del
libro mas interesante que Ud. ha leído
en su vida, describiendo la manera ver-
dadera y la manera errónea de curar la
sífilis, junto con las pruebas de curas
efectuadas por OBBAC, todo absoluta-
mente GRATIS. No importa cual sea
el grado de sífilis de que Ud. sufre, es-
críbame hoy mismo, dando claramente
su edad, nombre y dirección. Personas
de menos de 18 anos no deberían con-
testar este anuncio. Dirección Obbac
Co., 1141 Commercial Bldg., Chicago,
Illinois.
Busque Ud. &i próximo
numero de ka Ke vista.
Contendrá artículos y lec-
tura importante.
y más grande semanario de ha-
bla española en Nuevo México.
Ocho páginas cada semana y pron-
to se introducirán importantes
mejoras materiales y de redac
ción. i ". '"'".""..
,r
Como Se Puede
Engrosar De Balde
tratamiento Mero que obr maravillahaciendo rollizo y atractivo á lolumbre y mujeres enjutos, faaesoeos
Y falto de desarrollo
Una Caja por valor de OJSO ra. a,, resalad
4 cuanto I ftoUcIten,
'X las personas delgadas, y especialmente C
1st que carecen de unas 10 & 30 libras delpeso natural. Interesa el que se enteren de
un descubrimiento maravilloso con el cual
puédese aumentar basta una libra diaria,
embelleciendo admirablemente a los que le
usan, y engordando sorprendentemente 4
las personas flacas aunque lo hubieran estada
por varios anos.
No cierre los ojos á. tan manifiesta verdad,
diciendo "Imposible." Pruebe este nuevo
Tratamiento y se convencerá por al mismo.
La prueba no le costara ni un solo centavo,(Véase el cupón de abajo) y la experiencia
le demostrara Ja verdad de lo manifestado.
No nay razón que le defienda ahora para
continuar enjuto y falto de peso el resto de
su vida aunque hubiera ya probado cuantoa
remedios conoció para engordar
Este trabado la dará A conocer mejor qoa
Cuanto pudiera decirse el semblo svsom
roso que puede obtenerse ganando)
a 1 peso solamente anas
18 libras.
Con esté suevo descubrimiento puédeseprescindir do las recomendaciones de dietageneralmente proscriptas y de todo lo que
aparte de la vida regular de loe negocios.
Siga como de costumbre, y coma cuanto
guste y apetezca. Ademas es un Inofensivo
remedio para el sistema mas delicado, pues
no contiene aceito, emulsiones, ni alcohol.
Es solo una pastilla concentrada que puede
tomarse sin que nadie se entere. Sus mas
próximos amigos no necesitan saber lo que
Vd, toma hatta que queden asombrados de
rus adelantos en peso y hermosura.
La excesiva delgadez, es tan mortificante
como el exceso de carne. - Los hombres del-
gados tropiezan con grandes dificultades ea
el camino del éxito, y si tuvieran dinero
"nunca aparentarán ricos." Las mujeres
huesosas, rara ves son populares y aunque
visten elegantemente, los ricos adornos no
puedes disimular el contorno del rostro y loprominente de los huesos. Tome sin pérdi-
da de tiempo gárgol y abandone ya el campo
de los flacos. Envíenos el cupón hoy mismo
y escribanos con claridad su nombre y di-
rección completa, dirigiendo su carta & The
Sargo! Col019A Herald Bldg., ülnghamton, N.
Y., E. V. A., y te remitiremos Inmediatamente
una caja de Sargol por valor de $0.60,
dándole ademas completa Información del
porque de su delgados, y de como nuestro
remedio naturalmente le afiadlra la carne de
que al presente escasea. No hay pues ne-
cesidad de aquí en adelante en seguir hueso
so, enjuto, 6 incompletamente desarrollado.
CUPON GRATIS.
Este certificado conceda derecho, a po-
seedor & una Caja, valor de (O.S0, deSargol, el remedio casero por excelencia
el cual hará, & las personas delgadas,
rollizas y atractivas.Dígnese adjuntar en estampilla de
correo unos 10 centavos Americanos para
ayudar el coste del franquea.
The Sargol Co. 1019 A Herald Bldg..Btngttemtoa, N. Y.; K. ü. A.
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis a Todos los que la Pidan.
Se siente Ud. nervioso ó que sus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueño es interrumpido
por pesadillas con pérdidas del fluido
vital; le duele á Ud, la cintura ó la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
y vigor, debido á abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escríbanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
1 que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Confesión Soorelas". Esta obríta
que es codiciada por todo hombre díbil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro-
pio lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase á:
THE NERVISANA COMPANY
Oepto.H. 8 19So. FifihAve. Chicago, 111
En pago de suscrición a La Re-
vista recibitnoB lefia y toda clase de
productos del país. No lo olvideu
aquellos suacriptores ' quienes dos
adeudaD el importe de suscrición.
Aprenda Fonografía por Correo.
La habia vist t ovü.-.d-?. burlona y
frivola, la man ouda de ..Ia.t amplia
sala, humillándose con? la cruel iro-nf- a
de sus miradas, éhlaí(ue' loin-- "
biaban puntítos de una alegría lca
y desbordante.
.
Las parejas .desfila-
ban en torbellinos revueltos y deja-
ban detrás de sí regueros de perfu-
mes adormecidos. Apoyándose en
el quicio de la puerta, miraba, he-
rido en mitad del pecho, con la sen-
sación de un dolor muy profundo.
'; Otra vez pasó, rozándose, y
en una vuelta de wals me hizo la li-
mosna de una sonrisa, creo que
hasta me dijo una palabra apasiona-
da, en voz baja, mientras él la "e-
strechaba contra su corazón. Y una
neblina de lágrimas se interpuso en-
tre los dos, mientras aquella oleada
de hombres acariciados por la tibia
claridad de los candelabros rodaban,
rodaban siempre. '
Porqué, entonces, iba hasta el
fondo de la herida con el placer de
un niño que martiriza a una ave?
Si no sabia orar en el santuario
Por qué penetrar en el interior de
la espaciosa nave? Que sensación
de exquisito refinamiento al punzar
las fibras más delicadas, las mas
ocultas? Amarme, " no, respetarme
sil Y si no me amaba porqué me
lo repetía, por qué me buscaba,
cuando, místicamente sugestionado
por la agudeza de mi martirio, me
dejaba ir en un extraño desvanecí
miento de la nada?
Y una cólera inmensa inflamaba
mi espíritu, caldeándolo con ' rojas
bocanadas, en' tanto que la fiesta
avanzaba y en torno de mi marchi
ta juventud se desparramaban vi-
brantes carcajadas como cascadas
de besos. Con un violento esfuerzo
me separé de la puerta del salón y
al azar erré con el espíritu ausente
por piezas solitarias. En el comedor
algunos imbéciles se embriagaban.
Me dejé caer en una sofá e inten-
té poner en orden mis impresiones.
Por los abiertos huecos de mi me
moria se me escapaDan las ideas y
sarcasmo subía a mis labios como
un consuelo acre y persistente. Me
puso mi buena máscara amiga, el
otro yo despiadado y sangriento, el
de todo el mundo, ese que me ser-
via de egida a las ironías incisivas y
mordentes que creía adivinar en to-
dos los ojos.
Recuerdo que rimé mi dolor con
las risas más francas; me dejé ir en
una alegría bulliciosa y provocativa,
mientras mi alma lloraba sin con-
suelo.
Y luego en una brusca suspensión
de baile, me arranqué de aquella
casa maldita.
La noche era un inmenso escudo
negro que sobre mí pesaba. En el
fondo, algunas , estrellas arrojaban
sus parpadeos luminosos a través de
los espacios; un frió picante medar--
tleaba y esta sensación de algo vi-
goroso me hizo mucho bien, Lle
gué a mi triste pieza y en la sombra
lardé, el oído atento, la respjra- -
iC!on cnneuioa, las panos asiüas a
hi cabecera del lecho, el cuerpo es-
tremecido por un espasmo. Allí, en
aquel lecho, en el que mi suplicio
se habia debatido tantas noches, la
oiría llegar, remover, ea su alcoba
contiguo a la mía, los mil cachiva
ches de su tocador, chacharas, los
botecitos de esencias, el espejito bi-
selado, ir y venir, y después, eu
respiración igual anunciándole que
aquel espíritu de golondrinas entra'
ba en la quietud del reposo, mien
tras yo me desgarraba el pecho.
Y así, en el silencio, en Las: tinie-
blas, esperé.. ..Ya un débil rayo de
a luz del nuevo dia pugnaba por
despertar los matices dormidos,
cuando el f ru-- f ru de su traje de seda
y el taconeo de sus zapat i tos me
anunciaron su llegada. Sus dedos
ágiles corrían como mariposas sobre
sus objetos familiares. De pronto,
un ruido inesperado me agitó con
vulsivamente: era que abría la puer-
ta que separaba ambas recámaras.
Cerré los ojos dejando un débil
resquisito para poderla ver.
Se adelantó suavemente, de pun
tillas, hasta llegar a la cabecera de
mi lecho. Una vez allí ae inclinó so-
bre mi frente y estampó en ella un
beso..., ....
Al día siguiente me anunciaba su
casamiento.
Monaguillo.
' Viene da la primers página
adiós de pueblo. L historia del
jwrtido Demócrata en loa EiUdo
nidos ha sida mantener la eacla-sita- d
de loa negro b, y como ya se
eeti observando en loa estados ve-
cinos de Oklahoma y Arizona y
aún en los condados del sur de
Nuevo México, quieren que los
descendientes de la raza española
aceden sumergidos en la esclavitud
y sumisión política, y si es posible
acuitarles todos los derechos en
asuntos públicos y cual Ilerodes
cortarles la cabeza para evitar de
este modo que mañana tengan que
estar bajo el mando de un hispano
americano. Saben bien que sí ahora
se elige un hispano-american- para
posición tan elevada, mañana en
todos los partidos reinantes habrá
ambición por parte de la juventud
Neo-Mejica-
na, y oomo el elemento
hispano-america- no en Nuevo
México constituye la mayoría, te-
men se nominen en las cenvencio-n- es
hispano-merican- os para Sena
dores al CoDgreao, Gobernadores,
Cueces de Diitrito, etc. lo cual nos
pertenece tanto por derecho de
ciudadanía como por el voto nu
mérico que tenemos en el estado
pero que hasta ahora nos han ne
gado e intentan negarnos en lo fu
taro.
Las acusaciones de el Morning
Journal de Albuquerque y la ac-
titud de la mayoría de la prensa de
habla inglesa, son pruebas eviden
tes de lo que dejamos dicho. La
elección de 1911. cuando el ele
mento extranjero sin miras partí
darías votó redondo por los suyos
Y deió a los nuestros, son cosaB
que deben merecer la consideración
de todo Neo-Mexica- no. Debemos
considerar qU9 si ahora votamos
contra Hernandez, no solo votamos
contra nuestros propios intereses
que atañan a todo el pueblo, pero
también nos cortaremos la cabeza
nosotros mismos y con ello corta-
remos todas las ambiciones de
nueBtra juventud de . vuestros
propios hijos que jamás ' podrán
ya intentar tomar parte en la po-
lítica y ambicionar para posiciones
importantes, sabiendo que somos
detestados y considerados como
incompetente por el elemento ex-
tranjero con la aprobación de los
nuestros propios y que con nuestro
voto secundamos las calumnias
que en contra nosotros mismos nos
hecha en cara ese elemento.
Votar contra Hernandez es votar
para nuestra propia esclavitud po-
lítica; signiiicará que naaotros
mismos consideramos a los n uestros
como nuapacej y que ya januis
debeni os atubicisnar para .poeicio
nesdeE?tdo qua en&moi con
formo quo Vl'flgsa laííííiUÍS de
otros estepa pura que noi gobier
irnii y nos mímica a su antojo y
capricho.
La elección de Hernandez signi
tica la vida o la muerte para sieni
pre de la raza hispano americana de
Nuevo México. El respeto de los
extranjeros desaparecerá para
siempre sabiendo positivamente
que no nos necesitan ni con el voto,
porque estando ellos en la minoría
eligen a loa suyos y derrotan con
toda facilidad a los nuestros. El
influjo en la política, en las cortes,
etc. desaparecerá y ni de culpar
serán aún si ni personalmente ni
en negocios no nos respetan, mi
rando que nosotros secundamos
bus hechos y en lugar de atajarlos
cuando denigran a nn nativo loa
aplaudimos.
Es tiempo de abrir los ojos y
obrar con patriotismo.
Suscríbase Ud. a La Revista de
Taos. Si se suscribe hoy tiene la
oportunidad de adquirir un pre-
mio del valor de $1.50 De este
modo le viene costando solo mo-
do le viene costando solo Octs.
por el año.
uan lecciones en ronograna espanoí por correo, uaaa alumno recibe
instrucción personal. Las.Jecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Amo, .Albuquerque, N. M.
riw.nn t nrnmi n MUDO MORIIUUUHUIAfl
HUGH H. WILLIAMS
Hugh William es un simple tra-
bajador de los ferrocarriles, hombre
pobre que con sacrificio ha estudia-
do y logrado una buena educación,
especialmente en los negocios y ma-
nejo de ferrocarriles, lo cual entien-
de por principios y por experiencia.
Ya ha servido por tres años como
miembro del cuerpo de corporacio-
nes y ha dado muy excelente satis-
facción al estado y al pueblo. Es un
hombre cortado para esa clase de
trabajo y por eso el partido Repu-
blicano lo ha escogido como candi-
dato. Un voto dado por Williams
es un voto dado por un hombre com-
petente que le servirá bien y hones-
tamente al estado.
Gritiquilla Política
Mr. Wilson atacó á Fergusson
en sus discursos la semana pp.,
por razón de que éste nombró al
Sr. L. P. Martinez como admi-
nistrador de correos en ésta pla-
za. Sus ataques en ésta direc-
ción fuéron vanos y enseñó sola-
mente que estaba informado y
troteado por Progresistas y quizá
algunos Demócratas. El Sr. Mar-
tinez es uno de los mejores ad-
ministradores que ha tenido
Taos,' viene por linaje de una fa
milia Democrática y de excelen-
te reputación y méritos y sus
ataques le merecieron á Wilson
solo el desprecio.
Un voto por Wilson ó por el
partido Progresista es un voto al
aire, un voto en favor de la pro-
hibición, directamente perdido,
indirectamente aprovechado por
el partido Demócrata.
No creemos que un solo taose- -
fío ni ningún Neo Mexicano pue
da dar un voto en favor de Wil-
son, después de denigrar al can-
didato Republicano simplemente
porque pertenece á la gran fami-
lia hispano-american- a. En tal
caso sena mejor votar por Fer
gusson.
Hay suficiente razón para creer
que existe un plan entre el parti-
do Demócrata y algunos seudo-progresista- s,
en pro de mantener
á los progresistas unidos con re-
lación al estado, para impedir el
que éstos sostengan las candida-
turas Republicanas y ayuden in-
directamente al partido Demócra-
ta. Es un plan político de los
más espabilados Demócratas para
derrotar á Hernandez y no les
faltan incautos que siguen sus
mandatos. Cuidado votantes!
Dicen que los dos partidos
tendrá en ésta
campaña mucho dinero que ex-
pender, pues Fergusson les remi-
tirá suficiente desde Washington.
Si ésto es cierto, aconsejamos á
nuestros lectores que no pierdan
la oportunidad, si dinero se les
ofrece, pero el dia 3 de Noviem-
bre voten contra, aquel que inten-
tó comprar el sufragio que es un
derecho sagrado que no se vende
ni se compra y que las leyes cas-
tigan severamente.
Toda clase de libros, tablets, com-
position books, Drawing Books,
Spelling Books etc. ee hallan de
venta en La Revista. tí.
Haciendo qué?
Comprando ese traje de
Otoño, de la gran exhibición
de ' 'Crack-a-Jack- " de mues-
tras del tamaño de dos yar-
das que se hallan en la
Plaza Store.
Porqué? Porque nosotros
garantizamos satisfacción,
se garantiza que venga bien.
Garantizamos un ahorro de
3. a $10.00 en cada traje o
sobretodo. Garantizamos los
vestidos con individualidad.
Por eso es que hacemos
90 por ciento de los negocios
de sastrería a la medida.
Nosotros no le ofrecemos
un traje de 5.00 por $15,00
pero le garantizamos com-
pleto valor por su dinero en
un traje de $15. a $25.00 en
durabilidad, estilo, bien he-
cho y bien ajustado. -
Atienda a la Gran Reunion cualquier dia de esta semana y permítanos convencerle.
Lewis-L-o we Co
THE PLAZA STORE
Agentes por las Fabricas de Great Danforth, linea de "Crack-a-Jack-" de Chicago.
Taos, New Mexico.
